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I - LE CENTRE DE RECHERCHE 
1° L'institut de recherche des transports (IRT) 
C'est un etablissement public a caractere scientifique et technique 
place sous la tutelle du ministere des transports. II a ete cree par de-
cret du 20 mars 1970, avec pour mission : le developpement de la recherche 
dans le domaine des transports. 
Le siege administratif est situe dans la proche banlieue sud de 
Paris, a Arcueil, et comprend : 
- le directeur, monsieur Giblin 
- un secretariat general qui s'occupe de 1'administration de 1'IRT (servi-
ces generaux, service du personnel, services financiers, aentve de doou-
mentation, gestion des moyens de formation et d'information). 
- un comite scientifique qui oriente les recherches (fig. 1). 
Pour les recherches, l'IRT comprend plusieurs unites, dont quatre 
sont situees a Arcueil : 
- le Centre d'Economie et de Sociologie Appliquees (CESA) 
- le Departement d'Analyse et de Regulation du Trafic (DART) 
- le departement Mathematiques Appliquees et Informatique (MAI) 
- la division Technologies Nouvelles (TN). 
Les deux unites decentralisees sont celles du Centre de Recherche 
et d'Evaluation des systemes de Transport Automatises (CRESTA) implante a 
Lille/Villeneuve d'Ascq, et le Centre d'Evaluation et de Recherche des 
Nuisances et de 1'energie (CERNE) implante a Lyon/Bron ou s'est deroule 
ce stage. 
De plus 1'IRT gere le Centre Informatique Recherche (CIR) situe a 
Arcueil, qu'il utilise avec d'autres organismes, essentiellement le Labo-
ratoire Central des Ponts et Chaussees (LCPC). 
Actuellement 237 personnes travaillent a 11IRT, dont 120 chercheurs 
et 60 techniciens. 
2° Le centre d'evaluation et de recherche des nuisances et de 1'enerqie 
a - JL' h i_s t_o r ^q u e 
En 1967, les premieres inquietudes a propos de 1'environnement 
font apparaitre la necessite de creer une equipe specialisee dans les nuisances. 
INSTITUT DE RECHERCHE DES TRANSPORTS 
L Y O N / B R O N  
LILLE/ViLLENEUVE d'ASCQ 
Organismc National de Securite Routiere 
(ONSER) 
Grotpement Regiortal 
pour la Recherche dans les Traraports 
(GRRT) 
Region Nord-Pas de Calais, 
IRT, Universites 
I Laboratoire Central 
I des Ponts et Chaussees 
' (LCPC) 
Arcueil - Lyon/hron 
Montlhery - Salon de Provence 
- Centre d'evaluation 
- Laboratoire de Psychologie 
- Laboratoire des Chocs 
Secretaire General 
Noel M I L L E T  
Agent Comptable 
FranCoise WALECKX 
Jean-Pierre GIBLIN 
Directeur 
Centre Inlormatiq 
(CIR 
Damel BOLLO 
Recherche 
Directeur Scientifique 
Mauncc ROSEAU 
Departement d'Analyse 
et dc Regulation du Tralic 
(DART) 
Paul-Henri FARGIER 
C.harge de mission 
Jean MOREAU de SAINT-MARTIN 
Centre d'Economie 
et de Sociologie Appliquees 
(CESA) 
Roger MARCHE 
Departement "Mathematiques 
Appliquees et Inlormatique 
(MAI) 
Fran^ois BARBIER SAINT-HILAIRE 
Division Technologies Nouvelles 
(TN) 
3ean-Pierre PASCAL 
Centre de Recherche 
et d'Evaluation des Systemes 
de Tranaport Autometises 
(CRESTA) 
Yves DAVID 
ventre d'Evaluation 
et de Recherche des Nuieances 
et de 1'Energie 
(CERNE) 
Claude LAMURE 
Adfoint au Directeur 
pour la coordination et la diffusion 
des programmes 
Ailain BILBER 
Figure 1 : organigramme de 1'IRT 
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En octobre 1971, la premiere equipe de recherche et d'evaluation 
de la pollution et du bruit est mise en place a Bron, dans une perspective 
de decentralisation partielle sur la region lyonnaise. Elle prend le nom 
de Centre d'Evaluation et de Recherche des Nuisances (CERN). Ses locaux 
(fig. 2) se trouvent dans 1'enceinte du Centre d'Etudes Techniques de 
1'Equipement (CETE). 
Figure 2 : le batiment principal 
En 1974 debutent les etudes des conditions de confort dans les 
transports en commun. 
En 1975 les competences du centre sont etendues a la consomma-
tion d'energie des vehicules. 
En juin 1979 le sigle CERN est transforme en CERNE (Centre 
d'Evaluation et de Recherche des Nuisances et de l'Energie) de fagon a 
eviter toute confusion avec le Centre Europeen pour les Recherches Nucle-
aires, installe a Geneve. 
En 1981 les competences du centre sont etendues aux conditions 
de travail dans les transports routiers. 
b - le_per£onnel 
40 personnes dont 23 chercheurs, travaillent actuellement a 
1'IRT-CERNE sous la responsabilite du chef de centre, monsieur Lamure 
(fig. 3). 
CENTRE D-EVALUATION ET DE RECHERCHE DES NUISANCES ET DE L'ENERGIE 
( C E R N E ) 
Attributions : 
1*) Etudes des phenomenes relatifs au bruit et a la pollution dus aux differents 
moyens de transports. Recherches sur le confort dans les transports. 
2*) Etude de la consommation d'energie des vehicules. Gestion de recherche sur les vehicules. 
3') Application de l'ergonomie au confort et aux conditions de travail dans les vehicules 
de transports terrestres. 
Chef du Gentre 
Claude LAMURE 
Ad)oint sectoriel 
Maurice PRUVOST 
Ad)oint pour I'administration 
Michei VALLET 
Secretariat : Nicoie RUSSO 
En cas d'absence : Nicole Peroche 
Relation Enseignement-Recherche 
lnformatique 
Documentation et relations exterieures : 
Marie de CHAMBOST - Edith DOBROVOLSKY 
Programmation de la recherche : Colette DESLORIEL X 
Gestkxi administrative et budgetaire : 
Francoise DiMINUTTO 
Secretariat : Nicole PEROCHE - Sylvie MEREAUD 
Gestion financiere : Colette DESLORIEUX 
3osiane VAHRAMIAN 
Entretien des vehicuies : Marcel CALLEJON 
Standard : Patricia CHARMEAUX 
GROUPE EVALUATK5N - STATISTIQUES 
- Recueils et anaiyses statistiques : Michei MAURIN 
- Evaiuations technico-economiques et couts sociaux : ]acques LAMBERT - Patrick NIERAT 
SECTEUR 11 : VEHICULES - POLLUTION - ENERGIE 
Responsabie : Jean DELSEY 
Adjoint : >an-Pierre ROUMEGOUX 
- Poilution : Robert DOUMARD 
- Vehicules : Michei ANDRE - Didier PILLOT 
- Techniciens : Robert VIDON - 3ean-Paui GUITTON 
SECTEUR III : SCIENCES PHYSIQUES ET ACOUSTiQUES 
Responsabtes : Bernard FAVRE - Georges PACHIAUDI 
- Vioratkm : Georges BONNARDEL 
- Pneumatiques : Herve GHESQUIERE 
- Laboratoire d'evaiuation de l'envirormement : Momque VERNET 
Daniei LETISSER AND (mi-temps) 
- Techniciens : 3ean-Ciaude BRUYERE - 3ean-Frani;ois LAURENS 
SECTEUR I : SCIENCES HUMAINES - PHYSiOLOGlE 
ResponsaMe : Michei VALLET 
Adjoint : 3ean-Louis FLORCS 
- Envirormement acoustique : Damei LETISSERA.ND (mi-temps) 
- Sociologie-Environnement et Energie - Traitement des enquttes : 3ean-Luc YGNACE 
- Ergonomie des transports : Lise RENALT - Claude GERMAIN - Vmcent BLANCHET 
- Conditions de travail dans les transports : docteur Mireiile CHIRON 
- Comportement des conducteurs et energie : Gu> LABIALE - 3ean-Michei CLAIRET 
Figure 3 : organigramme du CERNE 
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Le domaine administratif est partage entre le secretariat, la 
gestion administrative et budgetaire, la documentation et les relations 
exterieures, la programmation de la recherche. 
Le domaine de la recherche comprend quatre secteurs : 
- sciences humaines - physiologie (SHP) 
- vehicules - energie - pollution (VEP) 
- sciences physiques et acoustiques (SPA) 
- groupe evaluation - statistiques (GES) 
c - les lo£aux 
Sur le site de Bron, dont le batiment principal est facilement 
reconnaissable a ses fenetres en forme de hublots, se trouvent outre de 
nombreux bureaux, quatre laboratoires principaux : 
- etude des vibrations 
- mesures physiques 
- vehicules - energie - pollution. Ce laboratoire a la particularite 
d'etre equipe d'un banc a rouleaux pour les mesures de consommation et 
de pollution des voitures. 
- laboratoire d'evaluation et de 1'environnement (LEE) fonctionnel depuis 
1975 et destine a 1'etude de la gene due au bruit. 
Le centre dispose egalement d'un terminal lourd (mini 6) relie 
a 1'ordinateur central d'Arcueil (DPS 8). 
Par ailleurs, 1'IRT-CERNE utilise : 
- a Grenoble : un laboratoire d'essais qui contient une roue de 12 metres 
de diametre. Cette roue a ete installee dans les annees 70 par 1'unite 
Technologies Nouvelles (d'Arcueil), pour tester des moteurs lineaires en 
vraie grandeur. Actuellement, elle est de plus en plus utilisee par 1'IRT 
-CERNE, pour tester le bruit de contact pneumatique-chaussee ainsi que 
la resistance au roulement des vehicules routiers et ferroviaires (fig. 4). 
- a Satolas : une piste d'essais pour voitures, que 1'IRT-CERNE partage 
avec le laboratoire des chocs de 1'Organisme National de Securite Routiere 
(ONSER). Cet organisme est installe dans un batiment semblable a celui de 
1'IRT-CERNE, et situe juste a cdte. II emploie 50 personnes, dont 10 
chercheurs. Par ailleurs, il existe un projet de fusion entre ces deux 
organismes. 
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Figure 4 : schema de la "roue de Grenoble" 
d - l_e_fj1na.nc_ement 
Le financement des activites du centre est assure normalement 
par le budget de 1'IRT. II s'y ajoute d1importantes contributions des 
ministeres de 1'environnement, de 1'industrie et de la recherche, des 
transports : Centre d'Etudes des Transports Urbains (CETUR), Direction 
des Transports Terrestres (DTT), Service Technique de la Navigation 
Aerienne (STNA). Des organismes nationaux (SNCF, AFME, . ..) ou interna-
tionaux (CEE, ...) peuvent egalement participer. 
D'autre part, 1'IRT-CERNE comme 1'ONSER accueillent de fagon 
reguliere des "thesards", etudiants de DEA ou DESS et stagiaires de fin 
d'etudes des grandes ecoles. 
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II - LE SERVICE DE DOCUMENTATION 
1° Son r51e 
Gere par une documentaliste et une bibliothecaire a mi-temps, 
le service de documentation est oriente principalement vers les besoins 
des chercheurs et des stagiaires internes. Mais, il est egalement ouvert 
a toute demande exterieure, sur rendez-vous. 
Ce service est organise de la meme fagon que celui d'Arcueil, 
mais les budgets abonnements, acquisitions, traductions et publications 
ne font pas 1'objet d'enveloppes specifiques; ils sont geres directement 
par le chef de la documentation a Arcueil, monsieur Blanchard. 
Le budget annuel pour la documentation en 1983 a ete de 343 000 
francs, dont 245 000 francs consacres aux 300 periodiques auquels 1'IRT 
est abonne (100 pour 1'IRT-CERNE). 
Le service de documentation de 1'IRT-CERNE occupe deux pieces 
separees par une cloison vitree : 
- la plus grande contient les documents mis a la disposition des utili-
sateurs (beaucoup sont dans les bureaux meme des chercheurs), ainsi que 
le bureau de la bibliothecaire. 
- 1'autre contient le bureau de la documentaliste. 
On peut distinguer deux activites principales dans ce service : 
- la gestion du fonds documentaire de 1'IRT-CERNE 
- les echanges avec des fonds exterieurs. 
2° La qestion du fonds documentaire 
a - le£ d_o£ument_s 
Le fonds documentaire de 1'IRT-CERNE se compose de : 
100 titres de periodiques 
3 450 tires a part 
4 650 ouvrages et rapports 
- les periodiques : 
Les abonnements sont geres par une entreprise specialisee : 
Dawson France. Des son arrivee, le periodique est enregistre dans un 
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fichier manuel (classe par titres de periodiques) puis place sur un pre-
sentoir, apres avoir ete pourvu d'une fiche de circulation, mais jamais 
de cote. Ce fichier est actuellement, en cours d'informatisation. 
- les ouvrages : 
Ils sont repertories dans des classeurs, par nom d'auteur(s). 
Une cote alphanumerique de la forme : "N/code-matiere/numero d'enregis-
trement" leur est attribuee ("N" designe la bibliotheque de 1'IRT-CERNE). 
En meme temps, la bibliothecaire etablit une fiche bibliotheque qui per-
mettra la localisation de cet ouvrage. 
- les tires a. part : 
Comme les ouvrages, ils sont repertories par nom d'auteur(s). 
La plupart sont distribues directement aux chercheurs, aussi leur locali-
sation n'est pas suivie. Leur cote est du meme type que celle des ouvrages 
mais est precedee de la lettre "U". 
- les rapports IRT-CERNE : 
Ils sont rediges par les chercheurs et les techniciens du 
centre, pour rendre compte des resultats et de 1'etat d'avancement de 
leurs travaux. Tout ces rapports sont repertories sous forme de tableaux 
par code-matiere et numero d'enregistrement. Le systeme de cotation, du 
meme type que celui des ouvrages, est precede par la lettre "N". Ainsi, 
la cote "NNB45" designe le 45eme rapport dans le domaine du bruit ("B"), 
produit par 1'IRT-CERNE ("N"). 
b - les prets et 1 es_com.man.de_s 
Les prets sont autorises pour tous les documents, sauf pour 
le dernier numero des periodiques. II se fait manuellement, par 1'inter-
mediaire soit de fiches bibliotheques classees par code-matiere (ouvrages) 
soit de simples feuilles collees sur le presentoir (periodiques). 
Concernant les commandes, le processus sera different en 
fonction de l'adresse de l'organisme auquel on s'adresse : 
- s'il est situe en France, la bibliothecaire de 1'IRT-CERNE s'adresse 
directement a cet organisme. 
- s'il est situe a l'etranger, la bibliothecaire envoie la commande au 
service de documentation d'Arcueil, qui s'en occupe. 
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Mais dans tous les cas, les bons de commandes sont vises par 
le chef du centre, monsieur Lamure. 
c - _1'j^nfora£tis£tmn 
Dans ce domaine, 1'IRT'se trouve actuellement dans une 
periode de transition (fig. 5). En effet, 1'ordinateur central situe 
a Arcueil a ete change le premier janvier 1984. L'ancien IRIS 80 (CII 
Honeywell Bull) a ete remplace par un DPS 8 de la meme societe. 
De plus, ce changement de materiel s'accompagne d'un change-
ment de logiciel qui pose de gros problemes S la societe CII Honeywell 
Bull. En effet, 1'IRIS 80 utilisait un logiciel documentaire "maison" : 
ISARD (Informatique et Syst§me Automatique de Recherche Documentaire), 
pour gerer principalement trois banques de donnees : 
- une copie de la banque DIRR (Documentation Internationale de Recherche 
Routiere) 
- une copie de la banque CIDET (Cooperation Internationale de Documenta-
tion sur l'Economie des Transports) 
-les documents externes de 1'IRT et de 1'0NSER. Ce dernier fichier 
regroupe des references bibliographiques d'ouvrages, d'articles de 
periodiques, et de tires a part. 
Le probleme qui se pose aux informaticiens est de transferer 
ces trois banques de donnees sur le DPS 8, tout en remplagant le logiciel 
ISARD par MISTRAL. Or Mistral n'est pas compatible avec le DPS 8. 
L'IRT a egalement achete le logiciel documentaire TEXTO. II 
est actuellement implante sur le DPS 8, et pourrait etre utilise lors de 
la saisie sur les trois banques precedemment citees. Aussi, en attendant 
toutes les adaptations necessaires, ces trois banques sont pour l'instant 
indisponibles. 
Si 1'IRT peut malgre tout continuer a interroger la banque 
DIRR, c'est parceque le LCPC (Laboratoire Central des Ponts et Chaussees) 
en possedait lui-aussi une copie, implantee sur 1'IRIS 80 de 1'IRT. Mais 
sa gestion etait assuree par le logiciel Mistral. Aussi, pendant cette 
periode de transition, la banque DIRR du LCPC a ete transferee sur un 
IRIS 80 de secours. C'est donc sur cet ordinateur, qu'elle est actuelle-
ment interrogeable, avec le logiciel Mistral. 
IRIS 80 IPS 8 D PS S 
IR IS  "20 
dle 
_D 1 R R LCPC Texho 
LCPC 
Secou. rs  
M ishra  1 
LCPC 
IRT 
^xun v 16 r ? 
c 
-  3)1  RR 
- D 1  RR 
1 
, en ^ 
- C O E T  
I R T  
-4 .3*1+  
_  C I 3 ) E T  
XRT 
ja t tenhe.  
_ documenls 
«.xhernes 
-  documents  
X SR R3)  Texfo - Mist"ra 1 
Figure 5 : le changement d'ordinateur 
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3° Les echanges avec des fonds exterieurs 
L'IRT participe aux fonds de la Documentation Internationale de 
Recherche Routiere (DIRR), et de la Cooperation Internationale de Docu-
mentation sur 1'Economie des Transports (CIDET). Ceci explique pourquoi 
1'IRT possede une copie de chacune de ces banques de donnees. 
De plus, 1'IRT-CERNE interroge la plupart des banques de donnees 
scientifiques, par 1'intermediaire des serveurs IRS (Service de Ressaisie 
de 1'Information) de 1'Agence Spatiale Europeenne (ESA), et QUESTEL qui 
est une division de la Societe de Service en Informatique : Telesystemes. 
Des abonnements ont ete souscris a ces deux serveurs, respectivement en 
1979 et en 1982. 
Par ailleurs, 1'IRT-CERNE est associe depuis sa creation au 
Centre d'Information et de Documentation sur le Bruit (CIDB). Deux 
chercheurs de 1'IRT-CERNE participent S l'analyse de documents. En 
contre-partie le CIDB leur envoie des profils documentaires (fig. 6). 
I 
vO 
IFONDS INTERNESf 
I  
IRT-CERNE 
Env ironnemenc 
Acoustique 
Vibrations 
V§hicule automobile 
Ergonomie 
Pollution 
Energ xe 
. tOO pdriodiques 
• 3 450 tir6s 3 part 
• 4 650 ouvrages PV1 *Ulpj 
LABORAvO,IRE DES CUOC5 ^ P o ** r» <• (V 
Mathima tiques 
Physique 
'16canique 
Vehicule automobile 
Zrgoncmie 
Physicicgle 
TraiLT.a tolog ia 
« 70 pSriodiques 
• 1 730 tir6s 5 part 
* 750 ouvra<jes 
IECHANGES AVEC FONDS EXTERIEURSI 
CENTRES ETRANGERS 
DE RECHERCHE TRAT3SPORT 
Belgique : FESR, MCPD 
RFA : BAST,BMVD,ZIVD,JLUG 
Royaume Uni : TRRL, DOE 
Hollande :SWOV, MVWD 
Sudde : VTI, HSSB 
Espagne : LCGE, IETC 
Etats-Unis : DOT, TRB 
Australie : ARRB 
A 
SYSTEME DIRF 
(Documentation Internati 
4e Recherche Routidre) 
SYSTEME "IDET 
(Coop#ration Internationaie d' 
Doctsnentat lon sur 1' EconoroLe 
des Transportsi 
1rj6r6^ par le CIR [Centre Informatique Recherchei / 
ORDINATEUR CENTRAL 
ARCUEIL 
Listes d1acquisitions 
Inventaire 
Recherches ponctuelles 
BASES DOCUMENTAIPES 
EXTERIEURES 
PASCAL (CNRS) 
NTIS (rapports officiels US 
SAE (automobile) 
Compendex (m6canique) 
Enviroline (environneraent) 
NASA 
AbonneiTients serveurs 
- Agence spatiale europ6enne 
- T61#systdme 
RESEAU* 
TRANSPAC 
EURONET 
CENTRE D'INFORMATION ET DE 
DOCUKENTATION SUR LE 8RUIT 
recherches bibliographiques 
en ligne 
- profils selectifs ^ 
Figure 6 : la documentation a 11IRT-CERNE 
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D E U X I E M E  P A R T I E  :  
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I - DELIMITATION DU SUJET 
Cette etude fait partie d'une Action Elementaire de Recherche (AER). 
De quoi s'agit-il ? 
Regulierement, le comite scientifique de 1'IRT compose de personna-
lites des ministeres et d'organismes divers, definit des themes de re-
cherche. Ensuite, chaque annee (en octobre-novembre) les chercheurs de 
1'IRT-CERNE proposent des actions elementaires de recherche (caracteri-
sees par un numero d'AER), et s'inscrivant dans l'un de ces themes. 
L'accord, si accord il y a, sera donne par le comite scientifique au 
debut de 1'annee suivante. 
Cette recherche bibliographique s'inscrit donc dans ce cadre (annexe 
1), et est financee par la Direction de la Securite et de la Circulation 
Routiere (DSCR). 
La delimitation du sujet s'est faite avec les chercheurs responsables 
de cette etude : monsieur Delsey, monsieur Pillot, madame Chiron et avec 
monsieur Lamure, dont le rapport "Materiaux nouveaux et transports ur-
bains" a suscite cette etude. 
II s'agit de definir la toxicite des produits de combustion dans les 
vehicules de transport en commun. Ce travail se fera en trois temps : 
- une interrogation de differentes banques de donnees, portant sur le 
comportement au feu des composants des vehicules de transport en commun. 
- une analyse des documents ainsi obtenus, sera faite par monsieur Pillot 
de fagon a etablir une liste des produits de combustion, degages par les 
composants de ces vehicules. 
- enfin, madame Chiron determinera parmi tous ces produits, lesquels sont 
toxiques et quel est leur degre de toxicite. 
Parallelement des contacts seront pris par monsieur Pillot avec 
differents organismes susceptibles de fournir des informations comple-
mentaires; parmi ceux-ci : 
- 1'Union Technique Automobile et Cycle (UTAC) 
- le Centre Scientifique et Technique du Bitiment (CSTB) 
- la societe Bertin 
- la societe chimique de France 
- Rhone Poulenc 
- Renault Vehicules Industriels (RVI) 
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- Peugeot Societe Anonyme (PSA) 
- la Direction des Routes 
- le centre de recherche sur les incendies a Paris 
- les pompiers de Paris 
- des compagnies d'assurance 
- et d'autres... 
II - LES BANQUES DE DONNEES INTERROGEES 
1° DIRR 
Cette banque de donnees a ete cree sous l'egide de 1'Organisation 
de Cooperation et de Developpement Economique (OCDE), en janvier 1965. A 
sa creation, la DIRR ne s'interessait qu'a la construction routiere. En 
1967, ses activites ont ete elargies a tout le domaine routier, et en 
1976 aux nouveaux modes de transport, aux effets des routes sur 1'envi-
ronnement et aux aspects sociologiques du probleme. Un accord de colla-
boration a ete passe avec la Federation Routiere Internationale (IRF). 
Actuellement, les pays membres de la DIRR sont au nombre de 17. 
En France, les organismes membres de la DIRR sont 1'IRT, le LCPC, le 
Centre Experimental du Batiment et des Travaux Publics (CEBTP), le Ser-
vice d'Etudes Techniques des Routes et Autoroutes (SETRA), le Bureau 
Central d'Etudes pour les Equipements d'Outre-Mer (BCEOM). 
Chaque organisme participant a la DIRR recueille toutes les 
informations en provenance de son pays et interessant la recherche rou-
tiere, sous forme de bordereau. Celui-ci est redige dans l'une des trois 
langues officielles de la DIRR (anglais, allemand, frangais). II contient 
1'adresse complete de 1'information, un resume analytique et des mots-
cles codifies S. l'aide du thesaurus trilingue DIRR. Celui-ci comprend 
trois parties : 
- une liste numerique 
- une liste alphabetique 
- des schemas fleches regroupant les mots-cles par grands themes. Mais, 
il n'existe pas de relations hierarchiques. Chaque mot-cle est represen-
te par un code de quatre chiffres. Ce code permet une interrogation 
simultanee dans les trois langues. 
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INPUT 
(en anglais, frangais ou allemand) 
prepare par les Membres DIRR 
Extraits d'articles de joumaux, 
compte-rendus de conf6rences, 
rapports R et D, specifications, 
brevets, etc. 
R6sumes des recherches en cours 
projets. 
Informations resum6es sur 
programmes d'ordinateurs. 
Langue anglaise 
Centre 
Coordonnateur 
TRRL 
(RU) 
Langue frangaise 
Centre 
coordonnateur 
LCPC 
(France) 
Langue allemande 
Centre 
coordonnateur 
BAST 
(Allemagne) 
Bande 
mensuelle 
et / ou 
COM fiche 
Service de 
rechercbe 
retrosoectif 
CENTRES 
PARTICIPANTS 
Usagers 
au niveau 
mondia I 
Aux abonnes 
hors du reseau 
DIRR 
Usagers 
au niveau 
national 
Figure 7 : fonctionnement du reseau DIRR 
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Chaque organisme frangais, membre de la DIRR, envoie donc ces 
bordereaux sur bandes magnetiques au LCPC, qui est le centre coordina-
teur pour la France. Le centre coordinateur international est actuelle-
ment le TRRL (Transport and Road Research Laboratory) du Royaume-Uni. 
II est charge de produire la bande mensuelle de la DIRR (fig. 7). 
D'autre part, depuis novembre 1982, la banque de donnees DIRR 
est proposee au public par le serveur IRS. 
2° Pascal 
C'est la banque de donnees bibliographiques, automatisee et 
pluridisciplinaire du Centre de Documentation Scientifique et Technique 
(CDST) du CNRS, creee en 1971. 
Cette banque est accessible via l'ordinateur de l'Agence Spatiale 
Europeenne, et celui du centre serveur frangais : Telesystemes-Questel. 
250 specialistes lisent, analysent et indexent les documents, 
qui sont ensuite entres sur le fichier Pascal. Pour une meilleure ges-
tion d'un si grand nombre de documents traites, le fichier est divise 
en sous-fichiers (fig. 8), S l'interieur desquels sont reparties les 
diffSrentes disciplines. 
Plusieurs lexiques specialises facilitent 1'interrogation dans 
le domaine des sciences exactes, des sciences de la vie, des sciences de 
la terre, de la metallurgie, des technologies...). Mais il n'existe que 
trois thesaurus : celui des sciences de 1'information, celui du genie 
chimique, et celui des polymeres. 
3° NTIS 
C'est une banque de donnees multidisciplinaire, creee par NTIS 
(National Technical Information Service), une agence du ministere du 
commerce aux Etats-Unis. 
Elle renferme uniquement des references de rapports, qui sont 
indexes avec le "thesaurus of engineering and scientific terms". Les 
resumes de ces documents paraissent dans : "Governement Reports Annou— 
cements" (GRA), publie par NTIS deux fois par mois. 
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DOMAINES COUVERTS 
SCIENCES PHYSIOUES ET 
TECHNIQUES DE L'ING6-
NIEUR 
Sciences de 1'information 
Mathematiques appliquees et 
informatique 
Physique fondamentale 
Energie 
Electronique. Slectrotechnique 
Industries mecaniques, batiment, 
travaux publics, transports 
Metallurgie 
CHIMIE PURE ET APPLIQU6E. 
PHYSIQUE CHIMIE. 
CRISTALLOGRAPHIE 
Chimie g6nerale 
Chimie analytique 
Chimie min6rale et organique 
Chimie appliqu6e. Chimie de 
I 'ing6nieur 
Polym6res 
Nuisances 
SCIENCES DE LA TERRE * Min6ralogie 
P6trographie 
Stratigraphie. Tectonique 
G6ologie de 1'ingenieur 
Pal6ontologie 
SCIENCES DE LA VIE Biologie fondamentale 
Biologie vegetale 
Biologie animale 
M6decine 
Produits aiimentaires 
Figure 8 : la structure 
du fichier Pascal 
* ou « Pascat-G6ode » constitu^ en collaboration avec le B.R.G.M. 
Chaque sous-fichier comprerid un certain nombre de 
sections k 1'interieur desquelles les signalements sont 
repartis selon un plan de classement alphanumerique 
systematique. 
Comme pour 1a banque Pascal, NTIS peut fournir des photocopies 
ou des microfiches, des documents qu'elle repertorie. 
4° SAE 
SAE (Society of Automotive Engineers) est une banque de donnees, 
dans le domaine de 1'energie et des transports. Elle ne contient que 
12 000 references bibliographiques, provenant de comptes-rendus de con-
gres, d'articles, ou de documents techniques. 
Une comparaison, des domaines couverts par chacune de ces banques, 
des donnees qui y sont enregistrees, ainsi que de leur accessibilite est 
presentee dans les tableaux 1 et 2. 
Tableau 1 : comparaison des quatre banques de donnees interrogees 
B.D. DONNEES ENREGISTREES DOMAINES COUVERTS 
D.I.R.R. 
Articles de 850 revues (originaires de 40 pays), rapports, actes de 
congrSs, ouvrages, normes, brevets, thdses et statistiques 
R6sum6s analytiques dans 1'une des trois langues de travail (frangais, 
anglais, allemand) des rapports et des articles publi6s ou non R6sum6s 
des recherches en cours, informations concernant des programmes de 
calcul automatique existant dans le domaine de la recherche routidre 
Accroissement : 12 000 r6f6rences/an 
TRANSPORTS 
Recherche Routi6re, transports routiers : conception des routes et 
structures de transports ; mat6riaux ; m6canique des sols et des 
roches , construction et contrdle d'ex6cution des terrassements, 
drainage. routes, ponts et tunnels ; entretien , circulation et transports 
, v6hicules ; 6tudes des accidents ; aspects 6conomiques et 
administration 
S.A.E. 
Articles techniques presentes h une reunion ou conf6rence SAE (les 
documents sont revus avant pr6sentation) R6f6rences de comptes 
rendus de congr6s, de documents techniques (SAE Transactions) si 
ces ref6rences sont Ii6es h une presentation lors d une r6union SAE 
Communications aux congr6s de la F6d6ration Internationale des 
Soci6t6s d'lng6nieurs de l Automobile (FISITA) 
Accroissement: 800 r6f6rences/an 
ENERGIE, TRANSPORTS 
Technologie de 1'industrie automobile et des industries apparent6es: 
securite des vehicules, mat6riaux, structures, materiel d essai et de 
controle, engins spatiaux, missiles, equipement militaire, camions, 
tracteurs. navires. 
PASCAL 
Articles s6lectionn6s dans 9 000 p6riodiques (plus de 90% du fichier) 
provenant d Europe (62%), d Amerique du Nord (28%), d Asie 
(5,3%), d'Am6rique Latine, d Afrique et d'Oc6anie (4,7%) Langues 
anglais (63%), frangais (12%), russe (10%), Allemand (8%) 
Theses (6 000/an), comptes rendus de congr6s (2 000/an), rapports 
techniques (3 500/an) ouvrages (1 000/an), brevets (10 000/an 
jusquen 1981) 
Accroissement. 470 000 r6f6rences /an 
SCIENCES ET TECHNIQUES 
Sciences physiques, sciences de 1'ingenieur; chimie pure et appliqu6e, 
physique-chimie, cristallographie; sciences de la terre, sciences de la 
vie et medecine; sciences de 1'information 
MULTIDISCIPLINAIRE 
Administration; a6rodynamique et a6ronautique; agriculture et alimen-
N.T.I.S. 
Rapports techniques de recherche et de d6veloppement provenant de 
300 agences f6d6rales du gouvernement am6ricain (NASA, Dept of 
Defense, ERDA, Dept. of Agriculture, Dept of Health, Education and 
Welfare, EPA. Dept of Transportation, NSF. Dept of Commerce) 
Accroissement 80 000 r§f§rences / an 
tation, astronomie et astrophysique; biologie; m6decine; chimie; 
commerce, economie, gestion; communication; documentation, scien-
ces de 1'information; 6lectrotechnologie; 6nergie; environnement et 
pollution; genie civil; informatique. traitement de l'information; ing6nie-
rie, mat6riaux, math6matiques; navigation, contrdle; physique; res-
sources naturelles et sciences de la terre; sant6; sciences militaires; 
sciences sociales et du comportement; sciences et technologie 
nucleaire; technologie du bdtiment; technologie et g6nie biom6tiical; 
technologie et g6nie maritime; technologie spatiale; technologie 
urbaine et r6gionale, transport 
Tableau 2 : accessibilite aux quatre banques de donnees inrerrogees 
B.D. SERVEUR NOM Debut Volume M.A.J. 
C. 
horaire 
C. 
ligne 
C. 
differe 
C. 
D.S.I. 
D.I.R.R. IRS-ESA 43 1972 154 000 mens. 450F 1,16F 
S.A.E. SDC SAE 1965 12 000 trimes. $ 90 $ 0,10 | 0,25 $ 5,45 
PASCAL 
QUESTEL 
QUESTEL 
PASCAL 73 
PASCAL 
1973-76 
1977 
1 700 000 
2 900 000 mens. 
380F 
380F 
1F 
1F 
1F 
1F 65F 
IRS-ESA 14 1973 4 600 000 mens. 308F 0,58F 1,16F 71F 
BNDO PASCAL-OCEANO 1975 125 000 mens. 350F 1F 1F 
N.T.I.S. 
IRS-ESA 6 1964 1 000 000 mens. 321F 0,64F 58F 
DIALOG 6 1964 1 000 000 bimens. | 45 J 0,15 $ 5,95 
SDC NTIS 1970 785 000 bimens. $ 40 4 0,10 4 3,30 
INKA NTIS 1975 560 000 bimens. DM 107 DM 0,15 DM 0,93 
BRS NTIS 1975 560 000 bimens. £ 36 0,16 4 3,35 
1 
DATA-STAR NTIS 1970 785 000 mens. FS 66 FS 0,45 FS 8 
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III - LES SERVEURS UTILISES 
1° Presentation 
Trois serveurs ont ete utilises pour cette recherche bibliogra-
phique : IRS-ESA (Information Retrieval Service - Agence Spatiale Euro-
peenne), SDC (System Development Corporation), et un serveur temporaire 
(pour la DIRR). Pour chacun de ces serveurs, les banques de donnees 
qu'ils proposent sont interrogeables avec des logiciels documentaires 
differents (tableau 3). 
Tableau 3 : les differents serveurs 
e>. 5 E R V E U R  LOGiCl  E  U 
? fs S  C  A  L  
M  T  I  5  
j  X R S -  E S  A  R  E C O  N  
S  A  E  SlE> C O R B I T  I V  
D I R R  M  1  S T R f t  L  
L' interrogation de la DIRR s'est donc faite sur le fichier du 
LCPC, implante sur un IRIS 80 de secours, a 1'aide du logiciel Mistral. 
Les banques Pascal et NTIS ont ete interrogees par 1'intermediaire du 
serveur IRS-ESA (situe a Frascati en Italie), a l'aide du logiciel RECON. 
Quant a 1'interrogation du fichier SAE, elle a ete faite par le documen-
taliste de RVI (Venissieux), par 1'intermediaire du serveur SDC (situe 
aux Etats-Unis), a 1'aide du logiciel ORBIT IV. 
Pour les trois banques de donnees interrogees depuis 1'IRT-
CERNE (DIRR, Pascal, NTIS)l'acces aux serveurs s'est fait par l'inter-
mediaire du reseau Transpac. 
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2° Lanqages d'interroqation 
a - Mist£al_ (fig. 9) 
- aommandes 
Le point d'interrogation indique a l'utilisateur qu'il a 
la main, et peut envoyer une commande. Celle-ci sera de la forme : 
M:<COMMANDE> 
Generalement, deux caracteres suffisent pour definir une commande. 
- interrogation 
Si elle porte sur les mots-cles, elle ne peut se faire 
qu'en utilisant des codes. Les operateurs booleens disponibles sont : 
ET, OU, SAUF, et les troncatures : + , ? ,ip. 
La question est de la forme : :CODMC <code> 
II est possible de combiner un code et un numero d'etape : 
:CODMC 7454 ET 2 ("2" represente un numero d'etape). 
A 1'ecran, la presentation est la suivante : 
?:CODMC 7454 ET 2 <• question 
RESULTAT : 46 «• resultat 
PROCEDURE OU ETAPE DE RECHERCHE 4 - - etape 
?:CODMC 2536 OU 1636 
Cette presentation a 1'inconvenient de presenter, la ques-
tion, le numero d'etape, et le resultat sur trois lignes differentes; 
ce qui est un peu long et pas tres facile a suivre. En effet, deux ques-
tions consecutives sont toujours separees par deux lignes (resultat et 
numero d'etape). D'autre part, 1'emploi de codes mots-cles n'est pas, 
non plus de nature a clarifier la recherche. 
- visualisation 
Outre des formats standards, toutes les combinaisons sont 
possibles, grace S la commande suivante : 
M:VI ET4. DE . 1A 5, ,PAS 2. ,:TIT y :MC : 
\  \  . .  i  \  -  j  f  \  i .  t  
etape 4 I | L------- champs demande 
ref erences 1 S 5 avec un pas de 2 
La procedure de visualisation est donc tres souple. 
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PROCEDURE OU ETAPE HE RECHERCHE 22 
?H:HI 
ETAPE RES. 
1 11 :AUT LE6SURE+ 
2 721 :COBMC 5440 
3 1 1 ET 2 
4 13569 :CODNC 0176 OU 0188 
5 3 1 ET 4 
6 2 :CODHC 1331 ET 6748 ET 9009 ET 8122 ET 6747 
7 4 3 OU 5 
8 1 6 SAUF 7 
9 401 :CODMC 1624 
10 4969 :CODMC 1255 
11 29 9 ET 10 
12 5720 :COBMC 1165 
13 25 11 SAUF 12 
14 4 11 ET 12 
15 728 :COBMC 3860 
16 2 :CODMC 1 ET 1255 
17 57 :CODMC 15 ET 1255 
18 2 :COBMC 17 ET 1354 
19 2 18 SAUF 13 
20 11 :COIWC 4555 ET 1624 
21 12 :CODMC 7454 ET 1624 
PROCEDURE OU ETAPE DE RECHERCHE 22 
? :CODMC 5913 OU 1624 
RESULTAT: 469 
PROCEDURE OU ETAPE DE RECHERCHE 23 
?:CODMC 1354 ET 22 
RESULTAT: 3 
PRQCEDURE OU ETAPE BE RECHERCHE 24 
?23 SAUF (20 OU 21) 
:i•(:irr 32 BIFFERENTS OPERATEURS DANS LE HEME NIMEAU DE PARENTHESES 
PROCEDURE OU ETAPE DE RECHERCHE 24 
?20 OU 21 
RESULTAT: 22 
PROCEDURE OU ETAPE DE RECHERCHE 25 
?23 SAUF 24 
RESULTAT: 3 
PROCEDURE OU ETAPE DE RECHERCHE 26 
?M:VI :TIT :MC 
III : HOTOR MEHICLES. OFFICIAL APPROVAL, GENERAL PROUISION 23226, 
VEHICULOS AUTOMOVILES, HOMOLOGACIONES. DISPOSICION GENERAL 23226 
rtC . SPAIW OPFICIAL APPPOUAL VEHICLF 6US SPECIFICATIOMS PROPERTIES 
Figure 9 : procedure d'interrogation sous Mistral (banque DIRR du LCPC) 
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RESULTAT: 3 
PROCEDURE OU ETAPE DE RECHERCHE 10 
?N:VI 
NCTR : 8108TB347E 
ETAT : H 
NDIR : 258170 
NHRIS : 328279 
TYPDIF : P.F 
CODSOUR : TRBJRRL 
LANGRES : E 
TIT : IBENTIFICATION AND EVALUATION OF OPERATIONAL ALTERNATIMES FOR 
HATERIALS DATA BANK 
AUT : HATHAWAY,UT BOGNER.CE LITANT, I 
EDIT : TRANSPORTATION SYSTEHS CENTERJJRBAN MASS TRANSPORTATION 
ADMINISTRATION 
ADEDIT : 55 BR0ADUAY02142 CAMBRIDGEHASSACHUSETTSUSA OFFICE OF TECHNOLOGY 
DEVELOPHENT AND DEPL0YMENT_20590_WASHINGTQN_D.C._USA 
PUBTYP : REPORT 
PUBDAT : 1980-07-01 
PUBNUH : 8015 
PUBPAG : 35P 
PUBLAN : ENGLISH 
PUBDET : 
NIVBIB : H 
CENDOC : NATIONAL TECHNICAL INFORNATION SERVICE 
DISPO : PB81-1248A9_C0PY__ HICRO 
RES : THE URBAN MASS TRANSPORTATION ADHINISTRATION (UHTA) HAS EXPENHED 
CONSIDERABLE EFFORT IN ASSESSING THE FIRE PERFORMANCE CHARACTERISTICS OF 
MATERIALS USED IN TRANSIT VEHICLES. THE COLLECTION AND DISSEMINATION OF 
PFRTINENT FLAMMABILITY INFORMATION ARE AN IMPORTANT PART OF THIS RESEARCH, 
THE LARGE VOLUME OF DATA ASSOCIATED UITH THE FLAMMABILITY CHARACTERISTICS 
NECESSITATED THE ESTABLISHMENT OF A SYSTEM FOR STORINO THE DATA IN SUCH A 
MANNER THAT IT UOULD BE EASILY AVAILABLE UPON REOUEST. IN THE PAST, A 
REQUEST FOR SUCH BATA REQUIRED A SEARCH OF FILES, JOURNAL ARTICLES, AND 
MANUFACTURERS'" LITERATURE. TO ADDRESS THESE PROBLEMS, A PLAN FOR A 
COMPUTERIZED INFORMATION STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEM UAS DEyiSED TO 
ACCOMMODATE SUCH DATA QUERIES. THIS REPORT IS INTENDED TO PROVIDE A REVIEV 
OF THE ORGANIZATION AND OPERATION OF UMTA"'S MATERIALS DATA BANK UHICH UAS 
ESTABLISHED AND IS MAINTAINED BY THE TRANSPORTATION SYSTEMS CENTER (TSC). 
CONTAINED UITHIN THE MATERIALS DATA BANK ARE TUO BASIC CATEGORIES OF 
INFORHATION: (1) NON-METALLIC MATERIALS FLAMMABILITY DATA, AND (2) FIRE 
EXTIN6UISHER DATA. INCLUDED IN THIS REVIEU ARE THE REASONS FOR THE BANK"'S 
ESTABLISHHENT, DETAILS OF ITS CONTENTS, PRESENT OPERATIONAL STATUS, AND THE 
IDENTIFICATION AND EVALUATION OF OPERATIONAL ALTERNATIVES DIRECTEB AT 
IMPROVING ITS VISIBILITY AND ITS USEFULNESS TO THE TECHNICAL COMMUNITY. IT 
IS RECOMMENDED THAT THE BEST METHOD FOR MANAGING AND DISSEMINATING THE 
TECHNICAL DATA UILL BE ACCOMPLISHED THROUGH TSC. A NOTICE OF THE 
AVAILABILITY OF THIS SYSTEM UILL BE PUBLISHED IN THE FEDERAL REGISTER. 
DOM : VEHICLE DESIGN AND SAFETY 
CODOM : 91 
HC : DATA BANKPUBLIC TRANSPORT_FLAMMABILIT'Y_MATERIAL (CONSFR)_MEHICLE_ 
DESIGN (OVERALL DESIGN) FIRE_DANGER 
CODMC : 8614 1165 5913 4555.1255.9011_1624_1673 
Figure 10 : reference DIRR 
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- edition (fig. 10) 
La presentation des references bibliographiques est tres 
claire (le nom des champs apparait), et tres complete. Le titre et le 
resume (assez long) sont ecrits dans l'une des trois langues officielles 
de la DIRR, en fonction du lieu de publication du document. ^ 
b - RECON (fig. 11) 
- aommandes 
C'est egalement le point d'interrogation, qui indique a 
Vutilisateur qu'il a la main. Mais, les commandes ne sont precedees 
par aucun caractere particulier. 
- interrogation 
Elle se fait en frangais pour la banque Pascal, et en an-
glais pour NTIS. Les operateurs booleens sont 
et les troncatures : ? (illimitee), ? ? (2 caracteres) 
Les commandes permettant de selectionner et de combiner des 
termes sont distinctes. 
. La commande "S" permet de selectionner des termes : ?SFEU;SVEHICULE 
Une telle question permet de connaitre l!occurrence des mots "feu" 
et "vehicule" dans la banque interrogee. 
. La commande "C" permet de combiner des etapes de recherche : ?Cl+4 
A 1'ecran, la recherche bibliographique se presente sous la 
forme suivante : 
? SFEU - - - - question 
etape 4 44588 FEU 
?  c l + 4  - - - - - - -  r e s u l t a t  
On constate que deux questions consecutives sont separees 
par une seule ligne, et qu'en plus, le numero de l'etape de recherche, 
le resultat, et la question apparaissent sur une meme ligne; ce qui est 
important pour la clarte et la rapidite de 1'interrogation. 
Deux commandes facilitent la recherche sous RECON : expand 
(E) et zoom (z). 
E<terme> donne la liste alphabetique des termes voisins de celui indi-
que, ainsi que 1'occurrence de chacun et leurs termes relatifs. 
Z2 (15) donnera sur les 15 premieres references de 1'etape de recherche 
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Please enter your ESA-QUEST password 
llllllllfConnection accepted in file32 16:24:09 
Port=092-C ; Quest-language selected 
* ESA-OUEST will be online the weekend 
of 17-18 March fron 03.30 urttil 19.00 
? B14 
15Mar94 16:26:26 User1435~-
0.22 AU 0.30 Minutes in File32 
0.05 AU TelecoMM charqe 
0.27 AU approx Total 
File 14: PASCAL :1973-1933 ,13 
SET ITEHS DESCRIPTIOM (+=OR;*=AND;-=NOT) 
? SINFLAMilAB? 
1 1271 INFLAMMAB? 
? SFEU;SFEU(C)INCENBIE;SFEU(C)VEHICULESFEU(INCENBIE) 
2 4538 FEU 
3 1392 FEU(C)INCENBIE 
4 33 FEU(C)VEHICULE 
5 <47 FEU (INCEN.0IE) 
? SS1GNALISATI0N? ?;SECLAIRAGE? ? 
6 1498 SIGNALISATION? ? 
7 3707 ECLAIRAGE? ? 
? SINCENBIE? 
8 4242 INCENDIE? 
? C(1+2+3+4+b+8)~(4+7) 
9 8080 (1+2+3+4+5+8)-(4+7) 
? SAUTQH0BILE? ?:SVEHICULE? ? 
10 11425 AUTOMOBILE? ? 
11 11278 VEHICULE? ? 
? SMEHICULE? ?(C)AUTOMOBILE? ?;SVEHICULE? ?(C)R0UTIER? ? 
12 2672 VEHICULE? 7(C)AUTOMOBILE? ? 
13 4848 MEHICULE? ?(C)R0UTIER? ? 
? C12+13+10+11 
14 20031 12+13+10+11 
? C14*9 
15 75 14*9 ^ 
? Z15(15)LATEST < 
Text Analvsis Results 
Frq tiords/Phrases 
16 AUTOMOBILE 
6 SECURITE INCENDIE 
6 VEHICLE 
6 VEHICULE 
4 EMPLOI DE 
4 FIRE RESISTANCE 
4 RESISTANCE FEU 
3 ESSAI AU FEU 
3 FIRE 
3 FIREFIGHTING EOUIPMENT 
3 INCENDIE 
3 MATERIEL INCENDIE 
3 USE 
3 UTILISATION 
2 COHPARATIVE STUBY 
2 CONSTRUCTION 
2 DETERIORATION 
2 DONNEE STATISTIQUE 
. ..Paqes.Lines: More= 10.0 
f MORE 
Figure 11 : procedure 
d'interrogation sous RECON 
(serveur IRS, base Pascal) 
T e t A n a 1 v s i s R e s 1111 s 
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83-X-0354418 PASCAL «3401311 
DAL GIAPPONE UN NUOVO MATEKIALE PE.SILIENTE 
- DU JAPO.fi, UN NOUVEAU MATERIAU A HAUTE RESILIENCE -
MAI. PLAST. ELASTOM.: 0025-5459; ITA; Date: 1983-05? p.: 257-259; 
Cote: 6471; Langue: Italien Type: TP» LA 
CC: 780.B.08.B.09.B 
Ds: ETHYLEME TEREPHTALATE POLYMERE / FABRICATION / SIEGE / 
AUTOMOBILE / KESISTANCE FEU / ETHYLENE TEREPHTHALATE POLYMER / 
MANUFACTUPING / SEAT / AUTOMOBILE / FIRE RESISTANCE / EMPLOI DE 
TABLEAU DES CARACTERISTIQUES MECANIQUES CUMPAREES DE DIVERS 
MATERIAUX DE REMtiOURRAGE (POLXUHETHANNE EXPANSE, CRIN, FILAMENT DE 
PET) DES SIEGES AUTOMOBILES. CE NOUVEAU MATERIAU OBTENU A PARTIR DE 
MONOFILAMEN f S DE PET SOUDES AU MOJtEN D # Uim' ADHESIF ELASTOMERIQUE ET 
COMMERCIALISE SOUS LA MARQUE "CURL LOCKMi RESULTATS DE COMPOR TEMENT AU 
FEU. (CEMP) 
AD-A084 U28/U NTIS d0034425 
Fire and Fldiimidbi litv Cnaracter lbtics ut Mateiiais used in Rail 
Passenaer Cais. A Literature ^urvev 
kakaczkv. Jonn A. 
Armv Armament t- esear ch and Ueveiopmerit Commana Aberaeen Proving 
Ground MD baiiistics Kesearcn Lab*5harea Biulioarannic lnput 
Excer iment (3934 /1 ) 
Kinal rept, Kett no: ARbKL-MR—03009» Api du, luip, Momtor: 
SbiE-AD-e4 30-4Uf), NflS Prices: PC A06/MF AUi 
A literature search *as conoucted to proviae lntormation on the 
tlammability cnaiactei istics o£ rnater ials tnat are used, or have 
potential use, xn furnishinq tne interiors o£ rail passenqer cars. 
Amonq the characceristics oi interest were the iqnxtxon temperature, 
Lime to reacn iqnition, the rate ot tlame sprean, the rate o£ 
combustion or rate of material loss, rate ot heat liueiation, heat 
transter froiii tiames, tne evaluatxon of stnoke, the ineasurement of 
smoke densitv, ana the evolution ana toxicoioaxcai ettect of the 
oroaucts o£ cumuust.ion. in aadition, iniormation was coliected on 
tiammabiixtv test methods, tire prevention standarus or codes, and 
statistical data cuncerninq accidents xnvolvinq vehicle fires of 
interior oriqxn. The intoimation compiled is to oe usea to assist the 
frederai Kaiiioaa Administration, Deoartment ot Transportation 
(f- RA/DUT) xn estaolishinq satety standards reqaraxna tne tlammability 
o£ tne matenais used xn tne interiors ot rail passenqer cars. 22b 
Reterences are gxven 
Fid: 13 L, 21b, 13F, 851, B5C, 850 
Controiled teims: *Fires / *Flammabilxty / *Lxterature survevs / 
Flame prooaqatxon / Iqnition / burnina rate / Combustion products / 
Heat transxer / Svnthetic fibers / Plastics / SmoKe / foxicity / 
Pyrolvsis / ucciuents / Railroad cars / niqh temperature / Fire 
hazards / iest methods /'internai / Fire satetv / Standards / Fire 
resistant mjteriais 
Uncontroiied terms: NTISDUDXA 
Figure 12 : references Pascal (en haut) et NTIS (en bas) 
(serveur IRS-ESA) 
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Z2 (15) donnera sur les 15 premieres references de 1'etape de recherche 
numero 2, les occurrences classees par ordre decroissant, des mots-cles 
presents dans ces 15 references. 
- wLsualisation 
RECON permet uniquement Vemploi de formats standards. 
La commande est la suivante : 
etape 4 ----- -+ T4/3/1-5 4- ----- - references 1 a 5 
f o r m a t  3  - - - - - *  
- edition (fig. 12) 
Elle n'est pas tres claire (le nom des champs n'apparait 
pas). Pour les references bibliographiques du fichier NTIS, le titre 
et le resume (assez long) sont toujours en anglais. Par contre, pour 
les references du fichier Pascal, le titre et le resume (pas toujours 
present d'ailleurs) sont en frangais. II peut arriver qu'il y ait deux 
resumes (en anglais et en frangais). 
c - ORBIT IV_(fig. 13) 
- oommandes 
Vutilisateur a la main en debut de ligne, apres que : 
"user:" se soit affiche. Comme sous RECON, les commandes ne sont prece-
dees par aucun caractere particulier. 
- interrogation 
Comme pour NTIS, la banque SAE doit etre interrogee en 
anglais. Les operateurs booleens sont : OR, AND, NOT, et la troncature : ? 
Lors d'une interrogation a partir de mots-cles, la question 
est de la forme : FIRE AND VEHICULE 
ou : 2 AND 3 
Selections et combinaisons se font simultanement, par contre les combi-
naisons ne peuvent se faire qu'entre mots-cles, ou bien entre numeros 
d'etapes. 
A l'ecran, la recherche bibliographique se presente sous 
la forme suivante : 
S  S  8  / C  ?  
U  S E R  :  
H  I S T  
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P  R  0  G  :  
S S  1  :  C O M B U S T I O N  ( 1 3 3 8 )  
S S  2  :  M E T E R  I A L  S  ( 1 )  
S S  3 :  M A T E R  I A L S  (  2  0  4  3  )  
S  S  4 :  2 A N D 3  ( 1 )  
S S  5 :  F L A M A B I  L  I T Y  O R  F L A M M A B I L  I T Y  ( 3 6 )  
S  S  6  :  5 A N D 3  ( 1 1 )  
S S  7  :  F I R E  ( 1 0 6 )  
S S  8  / C  ?  
U  S E R  :  
•5 OR 7 
P R  0  G  :  
S  S  8  P S T G  ( 1 3  1 )  
S  S  9  / C  ?  
U S  E  R  :  
8  A  N  D  3  
P R O G  :  
S S  9  P S T G  ( 2 2 )  
S  S  1 0  / C  ?  
U  S E R  :  
P R T O F  F  
P R O G :  
R E Q U E S T E R ?  
U S E R  :  
G A  
PR O G  :  
T I T L E  ?  
U S E R  :  
I R  T  
P R  O G  :  
2 2  C I T A T I O N S  R E Q U E S T E D  .  
0  K  ?  ( Y / N / C  )  
U  S E R  :  
Y  
P R O G  :  
Y O U R  O F F - L  I  N E  P R I N T  N  U M B E R  I  S  P 2  0  1  0  5  2  1  .  
O F F - L I N E  P R I N T  C O M P L E T E D  .  
S  S  1 0  / C  ?  
U S E R  :  
T O X I C I T Y  0  R  H R E A R B Z A R D  O R  D A N G E R  
P  R  0  G  :  
M M  ( D A N G E R  )  ( 2 )  
1  3 6  D A N G E R / B I  
2  5  D A N G E R S / B I  
S P E C I F Y  N U M B E R S ,  A L  L ,  O R  N O N E  
Figure 13 : procedure 
d'interrogation sous ORBIT 
(serveur SDC, base SAE) 
U S  E  R  :  
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SS 4 /C? 
USER: 
FIRE AND VEHICLE *• question 
PROG: 
SS 4 PSTG (22) <- resultat etape 
SS 5 /C? 
Dans ce cas-la, deux questions consecutives sont separees 
par quatre lignes, ce qui rend la recherche bibliographique assez diffi-
le a suivre et par consequent, 1'historique est vite necessaire. 
- visualisation 
La commande : PRT <complement> permet des formats standards 
ou bien adaptes a la demande. 
- edition (fig. 14) 
Si elle est tres claire, elle n'est par contre pas tres 
complete. En effet, le nombre de pages du document, ainsi que Vaffilia-
tion des auteurs n'apparaissent pas; ce qui pose des problemes au moment 
de la commande. Enfin, le titre et le resume sont toujours en anglais 
(il n'existe pas de traduction). 
ACCESSION NUMBER 
TITLE 
AUTHOR 
SOURCE 
CATEGORY CODES 
INDEX TERMS 
ABS7RACT 
821484 
Effect1veness of seat cushion blocking layer 
mater1als against cabin fires 
Sarkos, Constant ine P.; Hi11, R ichard G. 
(Federa1 Aviation Adm i n i s t rat i on) 
Society of Automot i ve Engineers Technical 
Paper No. 
AIRCRAFT 
Aircraft Safety; Fire Prevent i on; 
F1ammabi1i ty; Heat Res i stant Mater i a1s; 
Materials Testlng 
Mater i a1s are available for prevent i ng 
or retardlng aircraft cabin fires involving 
urethane foam seat cushions. Realistic f i re 
tests performed 1n a wide-body test article 
demonstrate that some in-flight and ramp 
fires can be prevented, and that the 
Figure 14 : reference SAE (serveur SDC) 
Tableau 4 : equations de recherche et resultats 
Res. = resultat (nombre de references), Ref. = obtention des references (en ligne ou en differe), 
Pert. = nombre de reponses pertinentes et taux de pertinence, Com. = nombre de documents commandes 
3 3) U  R T I O N S  3 > E  R E C H E R C H E  R es.  R e f .  Perh C om. 
Sf\E (FIRE OR FLAMMABILITY) AND MATERIALS 22 DIFFERE 
12 
54% 
3 
NTIS 
(FIRE RESISTANT MATERIAL + FIRE BEHAVIOR + FLAMMABILITY + 
FIRE ENDURANCE TEST? ?) * (AUTOMOBILE? ? + CAR? ? + BUS? ? + 
PUBLIC TRANSPORT + VEHICLE INTERIOR? ?) 
24 
21 DIFFERE 
3 EN LIGNE 
17 
70% 
4 
PftSCAL 
(MATERIAU + TOXICITE + RESISTANCE + EQUIPEMENT + ELEMENT + 
COMPORTEMENT + ESSAI) * (AUTOMOBILE? ? + VEHICULE? ? + 
VEHICULE AUTOMOBILE + VEHICULE ROUTIER)* (INFLAMMAB? 
FEU + INCENDIE + FEU VEHICULE + FEU (INCENDIE) - (SIGNALISA-
TION + ECLAIRAGE) ) 
45 DIFFERE 
25 
55% 
11 
+1 a 1'ONSER 
IRR 
(MATERIAU OU MATIERES PLASTIQUES OU COMPOSANTS DU VEHICULE 
OU TRANSPORT EN COMMUN OU VEHICULE) ET (INCENDIE OU 
INELAMMABILITE) = equation "decodee" 
48 
25 DIFFERE 
23 EN LIGNE 
29 
61% 
6 
+2 IRT-CERNE 
tohal  139 
113 DIFFERE 
26 EN LIGNE 
83 
60% 
24 
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IV - L'INTERROGATION 
1° La question 
Du fait que les domaines couverts par chacune des quatre banques 
interrogees ne sont pas identiques, les equations de recherche seront 
donc differentes (tableau 4). 
2° Les resultats 
L'interrogation des quatre banques de donnees a fournit 83 refe-
rences pertinentes. On peut considerer qu'il s'agit pratiquement de 83 
references differentes, puisque ces quatre banques semblent assez com-
plementaires sur le sujet qui nous interesse. En effet, comme 1'indique 
le schema ci-dessous, seulement quatre references ont ete obtenues deux 
fois avec des banques differentes. 
N T \ S 
•A S 
A4 
Par contre, six references ont ete obtenues deux fois avec la 
DIRR : trois etaient identiques, alors que les trois autres differaient 
au niveau du titre et du resume, selon qu'il etaient ecrits en frangais 
ou en anglais. II semble donc y avoir un petit probleme a ce niveau la. 
D'autre part, parmi les reponses non pertinentes, si l'on peut 
dire, fournies par la DIRR, l'une d'entre elles concernait la creation 
par UMTA (Urban Mass Transportation Administration) aux Etats-Unis, 
d'une banque de donnees, qui regrouperait toutes les informations con-
cernant le comportefnent au feu des materiaux utilises dans les vehicules 
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de transit. Aussi, des contacts seront pris avec cet organisme (fig. 10). 
3° Les commandes 
En collaboration avec monsieur Pillot, 24 documents ont ete 
retenus. Le choix s'est fait en fonction de 1'interet que semblait pre-
senter le document, de sa date de parution, et aussi du nombre de pages 
dont decoule directement le prix. C'est ce qui explique que malgre un 
taux de pertinence assez eleve, seulement quatre references ont ete re-
tenues parmi celles de NTIS. Car, cette banque ne repertorie que des 
rapports. Or, le nombre de pages d'un rapport est generalement eleve 
(entre 100 et 200 pages pour ceux de NTIS). 
Malgre tout, 15 documents ont ete commandes par la bibliothecaire. 
Les neuf autres ont ete demandes directement a 1'auteur. Mais cinq deman-
des sont restees insatisfaites et devront etre reprises par la bibliothe-
caire. 
V - CONCLUSION 
Outre une comparaison entre differentes banques de donnees et dif-
ferents serveurs, cette recherche bibliographique met en evidence la 
lenteur qui existe au niveau de la commande des documents primaires. En 
En effet, deux mois apres la commande, seulement la moitie des documents 
ont ete re§us. 
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T R O I S I E M E  P A R T I E  :  
C R E A T I O N  D  '  U  N  F I C H I E R  
D O C U M E N T A I  R  E  
— — : temporaire EDITION 
fichier documentaire NON TRIEE 
dintero 
Multics 
editou ebib tablo tarap 
dcopie programme 
validation MC 
ditou dablo 
dib darap 
tarap dvalid 
pubron dedition 
r ~  proval dtad 
r e s u  I h  I ~ . i ndex 
I de tri 
index 
MC et TAD 
index TAD itransf O n 
dindex tableau 
imatad itad non 
trie 
dliste pub pron 
7$ liste des termes additionnels dchoix 
dajout V 
S c^ema. povicho nne SAISIE EDITION TRIEE 
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I - LE CONTEXTE 
1° Les documerits 
L'informatisation concerne les documents internes. II en existe 
plusieurs types, presentes dans le tableau ci-dessous. 
Tableau 5 : production annuelle de 1'IRT-CERNE 
N  0  N  F  U  B  L  I  E  P  U  B  L  I  E  
PAR L'EXTERIEUR PAR L'IRT 
(40) rapports (4) rapports 
(18) periodiques - - - - » Reoherohe Transport (3) 
(5) compte-rendus (18) compte-rendus 
de congres de congres / 
(4) collections - - - - > 
Notes d'information (3) 
Rapport de Reoherohe (1) 
(1) these 
Parmi ces documents, certains (environ 15 par an) ont ete enre-
gistres dans la banque de donnees DIRR, par 1'intermediaire d'un borde-
reau conserve a 1'IRT-CERNE (annexe 2). 
D'autre part, la plupart des rapports ont ete enregistres sur des 
bordereaux DIRR par une stagiaire de 1'IUT de Dijon, en juin 1983. Ce 
recensement a ete fait jusqu*en 1978, ce qui correspond a 94 bordereaux. 
Au total (de 1978 a 1983), 164 documents sur 500 environ etaient 
donc deja indexes. Une telle indexation consiste a extraire du document, 
outre la reference bibliographique, des descripteurs appartenant au 
thesaurus DIRR, et des candidats descripteurs (ou termes additionnels). 
Un resume existe seulement pour les documents repertories sur la DIRR. 
Concernant les communications et les articles, ils sont reperto-
ries dans les "Compte rendu d'activite". Ce bulletin, produit et publie 
I RT / < 
(A rcue i  I )  
! ik 
rtseau. 
T R A N S P f t c  
\ L C P C / 
jT La n de L O N S E R  
( Wa|ne h cjxies 
( Brori ) 
C E R N E  
/miri 1 6 
J> PS 2 (Cll) 
(3 600 iacmuis) ( T c x r o  )  
M M C  I  R  JftRT 
Pari S 
Nanres 
( \ rcue i  
B ron 
M onH h  e  r y  
S aUn de ProVenGe. 
Figure 15 : reseau informatique et reseau DIRR 
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annuellement par 11IRT, fait le point sur les recherches en cours et 
repertorie tous les documents nouveaux de l'annee (articles, communica-
tions, rapports). Ce bulletin sera donc tres utile. 
2° Le materiel informatique 
Le centre possede depuis le Ier janvier 1984, le logiciel docu-
mentaire Texto, installe sur l'ordinateur (DPS 8) situe a Arcueil. Plu-
sieurs consoles, dont une qui vient d'etre installee dans la salle de 
documentation, sont reliees par ligne specialisee (fig. 15) a cet ordi-
nateur. Malgre tout, les editions importantes se feront toujours sur 
des imprimantes rapides, situees dans des pieces voisines. 
a - le sysj^eme^dj^exp^oj^tation 
z L'ordinateur sur lequel est implante texto fonctionne avec le 
systeme d'exploitation : Multics. Ce systeme offre la possibilite d'en-
voyer et de recevoir du courrier (messages ou lettres) entre usagers. 
Multics est un systeme d'exploitation en temps partage, qui utilise le 
code ASCII, avec 128 caracteres de 7 bits. Ces 128 caracteres se compo-
sent de 94 caracteres imprimables, 33 caracteres de controle, et 1'espa-
cey^Les caracteres imprimables sont les lettres minuscules, majuscules, 
les chiffres, et des caracteres speciaux (!, ", /, ...). Parmi ces carac-
teres speciaux, certains ont un role particulier, dont il faudra tenir 
compte : 
# : efface le caractSre precedent 
p : efface la ligne en cours 
\ : signifie que le caractere precedent ne doit pas etre pris comme un 
caractere special. 
D'autre part, les noms des commandes doivent toujours etre 
tapes en minuscules. Ainsi, la connexion se fait avec la commande : 
"1 <Nom d'usager>" ("1" = login). 
La deconnection se fait avec la commande : "logout" . 
b - 1 e_log_ici^e 1_ d[ocument£i£e 
Texto est le fruit de la collaboration d'une equipe de re-
cherche de Chemdata- avec le laboratoire du GIS de la Maison de l'Orient 
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TEXTO fonctionne avec TROIS TYPES de FICHIERS : 
**************** 
* ]_ * 
* * 
* LE CATALOGUE * * *™ 
* * 
* *************** 
Vous memorisez dans ce "catalogue" divers types de 
DOCUMENTS UTILITAIRES : 
********************************************************* 
des documents de PARAMETRES ********** 
(ils vous penaettent de structurer chacun des fichiers 
documentaires que vous voulez crSer) 
des docuoents d'EDITION ou de TABULATION ******* ********** 
(ils vous peroettent de concevoir autant d'Sditions 
"horizontales" ou "tabulSes" que vous avez besoin) 
des docuoents de DIALOGUES ********* 
(ils vous permettent de progrannner des suites de 
cooaandes TEXTO que vous utilisez pSriodiquement) 
ETC... 
********************************************************* 
***************** 
* 2 * 
* 
* LES 
* 
FICHIERS 
* 
* 
* 
* DOCUMENTAIRES * 
* * 
***************** 
* Ce sont vos FICHIERS PROPREMENT DITS : ********************************************************** 
* Vous les structurez vous-oSae grSce aux Docuoents de 
* Paraoitres du catalogue. 
* Vous en crSez autant que vous voulez dans la lioite de 
* 1'espace disque dont vous disposez. 
* _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
* Vous pouvez extraire des sous-fichiers, faire des copies 
* rSorganisSes, effacer des fichiers etc... ********************************************************** 
***************** 
* 3 * 
* * 
* LES INDEX * 
* *• 
* * 
***************** 
* Les index peuvent Itre : ********************************************************** 
* Des FICHIERS INVERSES, qui constitueront en quelque sor-
* te une table des oatieres, cette table Stant gSnSrSe & 
* partir d'un ou de plusieurs chaops. Vous pourrez avoir 
* plusieurs fichiers inverses pour un fichier docuoentaire 
* donnS. 
-* 
* Ces index vous peroettent des interrogations rapides et 
* Sconooiques sur vos fichiers de taille ioportante. 
* 
* C'est vous-rnSoe qui les crSez. Ils pourront Stre aodi-
* fiSs autooatiqueoent lors des ajouts ou de corrections 
* dans le fichier. 
* Des INDEX DE TRI, qui pourront etre gSnerSs par l'as-
* seoblage de chalnes de caract§res provenant d'un ou 
* plusieurs chaops. 
-* 
* II vous peraettront d'editer les rSponses aux interro-
* gations de vos fichiers sous une forme triSe que vous 
* aurez choisie. ********************************************************** 
Figure 16 : Texto et ses trois types de fichiers 
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(CNRS) a Lyon/ II fonctionne avec trois types de fichiers* decrits a la 
figure 16. 
Chaque reference bibliographique est memorisee dans un fichier 
sous forme d'un enregistrement appele document; lequel a la caracteristi-
que d*etre de longueur totalement variable. Seul le premier champ de cha-
que document doit etre de taille fixe (fig. 17). 
******************************************************************************* 
* * 
v Un fichier documentaire Texto est un enregistreoent caracterisS * 
* par un NOM (nom du fichier) * » *** * 
1 et contenant une suite de UOCUMBNTS HOMOGENES NUMEROTES (1) * 
* ********************************* * 
* Chaque document est divis8 en CHAMPS ayant chacun ua * ****** * 
NOM et un CONTENU (2) * 
* * 
* * 
* * 
* * 
Le contenu de chaque chasp peut * * 
* * 
* * Itre divisS en ARTICLES (3) * * ******** * * 
* * 
#v * Le contenu de chaque champ est * * * * * * 
* * en foraat VARIASIE (4) * * 
* ***************************************** * 
**********************************************************e**wjtlewiteit<t1l#<ee#<iw# 
Figure 17 : formalisme d'un fichier documentaire Texto 
Les commandes peuvent etre tapees indifferemment, en majuscu-
les ou en minuscules. Les plus courantes sont presentees dans le tableau 
6. Texto indique a 1'utilisateur, qu'il peut taper une commande, en affi-
chant : " ", en debut de ligne. 
3° L'objectif 
* II s' agit donc, de creer une mini banque de donnees pour les 
documents internes. Pour cela, on tiendra compte de ce qui existe deja 
en matiere de documentation informatisee, c'est a dire : le fichier con-
tenant les documents internes, et la banque DIRR a laquelle participe 
1'IRT. Une telle precaution permettra d'une part de pouvoir utiliser 
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les borderaux existants et d'autre part de faciliter les manipulations 
ulterieures, en minimisant les diffSrences entre les diffSrents systemes. 
Ce systeme devra permettre : 
- la saisie des documents au fur et a mesure de leur production 
- des interrogations simples ou complexes 
- des editions "tabulees" et des editions horizontales . 
- d'utiliser un nrogramme de validation des descripteurs. Ce programme 
est fonctionnel. II verifie l'orthographe des descripteurs, et permet 
leur correction. II se deroule sous Multics S partir d'un fichier texto. 
Mon travail consistera donc a creer, tous les fichiers documen-
taires, documents utilitaires et index necessaires, de fa^on a proposer 
un systeme informatise facilement accessible. II sera utilise principa-
lement par le personnel du service de documentation, mais pourra egale-
ment l'etre par les chercheurs interesses. 
Sa creation a ete envisagee de fagon a permettre un recensement 
rapide et exhaustif des documents ecrits par le personnel du centre (ce 
que demande regulierement la direction). II a egalement ete envisage 
pour permettre des selections selon des criteres de diffusion, et pour 
connaitre les conditions de diffusion de chaque document (car certains 
doivent etre diffuses, d'autres pas). 
Tableau 6 : les principales commandes Texto 
A C r correction 
AV 
» ajout S * substitution 
RET > rpfrait M f subst. multiple '' 
L(n) 
Q(n) " 
QUEST 
, listing 
*. interrogation 
L(n)K(n) 
Q(n)K(n) 
L(n)F(n) 9-
commandes combinees 
copie de fichier 
E Fdi ti "P t-pnnpnrai re INDEX 9 creation d'index 
T , tabulation temporaire X(z) *• listing d'index 
jF <nom> , activati on fi chier LIGNE longueur de ligne 
1 <nom> 9 activ.- doc. utilitaire ECRAN > nombre de lignes 
*<comde> ^ commande Multics FIN > sortie de texto 
n = 1 2 , 3, 4, E, ou T K = C, S , OU M 
z = 0, 1 , 2, 3, 4 , E, ou T 
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II - REALISATION ET FONCTIONNEMENT 
1° Choix des champs et des separateurs 
a - _les champs 
Du fait de la diversite des documents 
Du fait de la diversite des documents, 20 champs ont ete 
definis. Ce nombre relativement eleve simplifie la procedure d'ajout, 
et permet une interrogation plus fine. Ces champs ainsi que leur con-
tenu sont presentes a la figure 18. 
Le champ "tit" est ecrit en minuscules, de fagon a ce qu'au 
moment de la saisie, on se souvienne que le titre doit etre tape en 
minuscules. 
Les noms d'auteurs sont presentes conformement aux normes 
de la DIRR. 
L'affiliation des auteurs ne sera tapee qu'une seule fois 
si elle est identique pour tous. 
Selon les documents, certains champs resteront vides. Ainsi 
les champs "AER" et "DEMAND" ne sont jamais remplis lorsqu'il s'agit de 
communications ou d'articles. De meme, les champs "PUBLI" et "VOLNUM" 
sont souvent vides lorsqu'il s'agit de rapports. 
D'autre part, pour ameliorer la presentation des editions, 
le contenu de certains champs (AFFIL, DEMND, ADEDIT, PUBTYP) sera limi-
te en nombre de caracteres. Ainsi 1'affiliation d'un auteur ne devra pas 
depasser 14 caracteres. 
b - _le_s _se£a_ra_teurs_ 
Les fichiers documentaires actuellement informatises a 1'IRT 
utilisent comme separateur champ/contenu, l'arobase (@), et comme sepa-
rateur d'articles le point d'exclamation (!). D'un point de vue esthe-
tique, ces separateurs ne sont pas tres satisfaisants. Quant aux sepa-
rateurs implicites de texto ("." et ",") la virgule ne peut pas convenir 
puisqu'elle est dejS. utilisee pour les noms d'auteurs. 
Finalement, le separateur champ/contenu choisi est les deux 
points (:). Ce choix ne complique pas la manipulation des differents sys 
temes, puisque ce separateur est "transparent" pour 1'utilisateur. En 
effet celui-ci n'a pas a s'en preoccuper au moment de la saisie. 
NCTR = NUMERO DE CONTROLE 
= COTE 
REF 
TIT = TITRE (EN MINUSCULES) 
AUT = AUTEUR(S) 
AFFIL = AFFILIATION DES AUTEURS 
PUBTYP = TYPE DE DOCUMENT 
PUBDAT = DATE DE PRODUCTION 
PUBLI = NOM DE LA PUBLICATION 
VOLNUM = VOLUME - NUMERO 
EDIT = EDITEUR 
ADEDIT = LIEU D' EDITION 
PUBPAG = PAGINATION 
LANGUE = LANGUE DU DOCUMENT 
SECT = SECTEUR D'ACTIVITE 
AER = NUMERO D'AER 
DEMAND = DEMANDEUR 
DIFTYP = TYPE DE DIFFUSION 
NDIR = NUMERO DIRR 
MC = MOTS-CLES 
TAD = TERMES ADDITIONNELS 
000142 
NNB214 
La securite 
DUPONT,JP 
IRT-CERNE (14 car. max.) 
RAPPORT/ARTICLE/COMMUNICATION 
1982-04/06 
LA RECHERCHE 
VOL2 N34 
IRT-CERNE 
BRON_FRANCE 
12P/ 150-67 
FRANCAIS/ANGLAIS 
VEP/SHP/SPA/GES/DIR/CIR 
4.2/8 ou 4.2(7765) 
SETRA 
+ + +  / + + / + / -
116715 
MOTEUR 
LYON 
Figure 18 : les 20 champs du fichier "bronpub" 
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Par contre le sSparateur d'articles, lui doit etre tape au moment de la 
saisie. Aussi, pour eviter les erreurs, le point d'exclamation a etS con-
serve au moment de la saisie. 
Pour les chapitres suivants, se reporter au schema fonction-
nel de la page 39. 
2° La saisie 
a - procesjsus habituel 
La saisie se fait dans le fichier temporaire "bron", dont 
la structure est definie par le document de parametres "pron" (annexe 3). 
Le champ "general" indique que la numerotation se fait auto-
matiquement sur six chiffres, avec un pas de un. Le separateur champ/con-
tenu est et le separateur d'articles "!". 
Le champ "champs" indique les differents champs , et leur 
ordre d'enregistrement dans le fichier. 
- entvee au alaviev 
Pour avoir acces a un fichier documentaire, il faut Vavoir 
active, ainsi que le document de parametres qui lui est associe. Pour 
cela, on utilise les commandes : "ipron" et "!f bron". 
Ensuite, l'ajout d'une reference bibliographique se fera avec 
les commandes : A = ajout 
ou : AV = ajout, avec validation a la fin de chaque reference 
CTRL = permet de sortir de la commande d'ajout. 
Les commandes "!pron" et "!f bron" peuvent etre demandees par 
le document de dialogues "dajout". Pour cela, il suffit d'activer ce do-
cument, en tapant "dajout" : 
*!dajout 
Tapez la coM«ande : 'A'' ou 'AM'' 
- validation des mots-ates 
Elle ne peut se faire que sous Multics. D'autre part, certai-
nes modifications devront etre faites sur le fichier "bron", pour qu'il 
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* !DWLIP 
Le IIOM du Fichier validation etant : taron, TAPEZ "*ec valid/ 
( puis -!DCOPIE' ) 
*:*ec valid 
NOM du Fichier validation 'fhrcffl 
non du fichier des abreviations: 
no« du fichier index: 
voulez vous generer le code des wots clef (oui/non)?oui_ 
*** fiche nunero 00000001 erronnee *:** 
le fiot clef 'BRUAT' est inconnu 
voulez vous effectuer la correction? oui 
Mot clef? BRUir 
*!DCOPIE 
NCTR :000085 
?TAPEZ 'CTRL" : CTRI. 
fsi erreur retapez -"CTRL% sinon : retour chariot 
fTAPEZ le nunero de controle, NCTR 
bronpt ib  existe de ja  
'fsi erreur tapez ' !BECOP inen retour chariot 
5 v p , positionnez votre papiev 
production IRT-CERNE 
REF DATE AUTEURS DQCUMEMT PA6ES ! AER 
NNB6? 
Figure 20 : procedure de remplissage du fichier bronpub 
(ce qui est tape par 1'utilisateur est souligne) 
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soit compatible avec le programme de validation. Ainsi, ce programme ne 
pourra se derouler que s'il existe dans chaque document du fichier bron, 
un champ 001 contenant 8 chiffres et un champ 621 contenant les descrip-
teurs a controler. 
Les transformations necessaires sont effectuees par le docu-
ment de dialogues "dvalid" (fig. 19). Pour cette operation, un nouveau 
document de parametres : "proval" est utilise (annexe 4). Par rapport 
a "pron", il contient deux champs supplementaires, les champs 001 et 621. 
"dvalid" demande que le contenu du champ MC soit copie dans 
le champ 621, et que le champ 001 regoive deux zeros suivis du contenu 
du champ NCTR. 
Des que ces transformations sont terminees, le dialogue "dvalid" 
indique a l'utilisateur qu'il peut appeler le programme de validation en 
tapant la commande Multics : "ec valid" precedee de Cette etoile 
permet d'envoyer une commande Multics, lorsqu'on se trouve sous Texto. 
Le progamme de validation utilise les separateurs et "!" 
comme les enregistrement du fichier bron; on peut donc taper : 
*ec valid (en minuscules). 
Si les separateurs utilises dans le fichier de validation avaient ete 
"0)" et on aurait tape : *ec validO 
Le programme se deroule alors. II indique les mots-cles 
errones et permet leur correction. En meme temps, il leur ajoute le 
code mot-cle; qui leur est associe dans le thesaurus DIRR. 
- aopie dans bronpub 
Cette etape ne peut se derouler qu'apres la precedente, en 
activant le dialogue : "dcopie". Celui-ci remplace le contenu du champ 
MC, par le contenu du champ 621, qui vient d'etre corrige et complete 
(fig. 19). Puis, il efface le contenu des champs 001 et 621. II fait 
ensuite une copie du fichier bron dans bronpub, en transformant le se-
parateur d'articles "!" en Puis, tous les rapports non publies, 
ainsi copies dans bronpub sont edites sous forme de tableau. 
La tabulation utilisee est "tarap" (cf. 4° b). 
Le fichier temporaire bron est ensuite supprime, mais reste 
disponible pour de nouveaux ajouts. 
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TE XT0 TE* TO 
(Un - froval) (Ircm -proval) 
NCTR • 
M C MC 
001 001 :00 
621 6 3  l  
Figure 19 : transformations effectuees par les dialogues dvalid et dcopie 
- oonalusi-on 
Ce fichier temporaire, bron permet : 
. d'utiliser "!" comme separateur d'articles, au moment de la saisie ; 
ce qui evite le risque de confusion avec d'autres systemes. Mais ce 
separateur ne reapparaitra plus par la suite. Il est remplace defini-
tivement par au moment de la copie dans le fichier bronpub. 
. une validation systematique de tous les descripteurs nouvellement 
introduits dans le fichier definitif bronpub. Puisque tout enregistrement 
contenu dans le fichier temporaire bron doit obligatoirement etre con-
trole avant sa copie dans le fichier bronpub. a 
L^ensemble de cette procSdure de remplissage du fichier bron-
pub est presentee a la figure 20. 
b - Prj^c_£s_su£ £x£e£tionnel (fig. 21) 
Les bordereaux prelablement remplis par une stagiaire, ont 
ete modifies de fagon a ce que leur contenu soit adapte aux differentes 
etapes qui seront necessaires avant leur insertion dans le fichier bron-
pub. Ainsi, le nom des champs est sous forme numerique, avec 8 chiffres 
dans le champ 001, et "ft" et "!" comme separateurs. 
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Ces bordereaux (aimexe 3) ont alors ete envoyes a un service 
de saisie (CETE de l'lle d'Abeau), qui nous les a renvoyes sous forme de 
disquette. Celle-ci a ete placee sur le mini 6 par les informaticiens du 
CIR qui, a 1'aide d'un premier programme preexistant ont copie le contenu 
de cette disquette dans un fichier Multics (disket). Ils ont ensuite uti-
lise un 2eme programme, preexistant lui aussi qui a recopie le contenu 
du fichier disket dans un fichier Texto (tdisket). 
Malgre 1'intervention de plusieurs personnes, cette manipu-
lation a ete assez rapide et n'a pas pose de probleme particulier. Signa-
lons quand meme que le separateur d'articles "!" a ete transforme en "3" 
au cours des manipulations. Aussi, une substitution multiple (commande 
LIM) a ete effectuee sur l'ensemble du fichier tdisket, de fa^on a reta-
blir le point d'exclamation, comme separateur d'articles. 
Ensuite, le programme de validation des mots-cles a ete 
appele sans modifications prealables, avec la commande " ec validO" 
(puisque le separateur champ/contenu est "(V1) . 
Puis, une derniere manipulation a consiste a transformer tous 
les champs numeriques en champs alphabetiques, a remplacer 'V par 
et "!" par " et a transformer la numerotation sur 8 chiffres en nume-
rotation sur 6 chiffres. 
Ainsi, le contenu de tdisket a pu etre introduit dans bron-
pub. Toutes ces transformations, presentees dans l'annexe 8 font interve-
nir trois fichiers intermediaires : bronp, bronpl et bronp2. Ceux-ci sont 
definis respectivement par les documents de parametres pdisket, pp et pa, 
lesquels n*interviennent que dans ce cadre la (tout comme pdisket) . II 
en est de meme pour les documents d'edition "ed" et pour le dialogue 
"ddisq" 
Aussi, lorsque tous les bordereaux existants auront ete sai-
sis, les documents utilitaires precedemment cites n'auront plus de raison 
d'etre. Ils pourront donc etre effaces. 
A ce jour, ce processus exceptionnel de saisie s'est deroule 
une seule fois. II a permis la saisie de 37 bordereaux. 59 autres borde-
reaux sont en cours de traitement. Quand aux 50 restants, ils devraient 
egalement etre entres dans le fichier bronpub de cette fa§on la. 
jIdOJXWWC< ootdtiZcdUi 2,ouvUjl dc. satsxe 
cn 
m 
P- , w x,ch.tyv 
D 
—^  
DAonWab 
v. "\7-
C E T E  
NCTR 
AUT 
MC 
V 
Soas fext~o Sous 
Figure 21 : processus exceptionnel de saisie 
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3° Interrogation 
a - _les Mmmandes 
L'interrogation concerne les enregistrements contenus dans 
le fichier bronpub. Celui-ci doit donc etre active, ainsi que le document 
de parametres pubron, qui lui est associe. Ce document (annexe 4) differe 
du document pron par le separateur d'articles qui est au lieu de "!", 
et par des caract§res supplementaires destines a gerer deux index. 
Ensuite, il faut choisir entre les commandes, Q ou QUEST : 
- QUEST permet contrairement a Q, de combiner les questions entre elles. 
- avec Q le nombre de references repondant a la question est inseparable 
de leur edition ; ce qui n'est pas le cas avec QUEST. 
Q permet quatre editions standards differentes (fig. 22), avec : 
Ql, Q2, Q3, ou Q (Q = Q4). 
L'activation du fichier bronpub et de son document de para-
metres peut etre effectuee par le dialogue "dintero" : 
* idivttero 
Pour avo i r  des rense igneMents, tapez : 
sinon, tapez : 
=<= idaide 
Exenple de question sous texto : 
((AUT = [iUF'ONT* OU MARTIN, JL) ET PUBDAT) 1982*) SAUF REF=NN*123 
Les chatips interrogeables sont : 
NCTR REF tit AUT AFFIL PUBTYP PUBDAT PUBLI VOLNUH EDIT ADEDIT 
PUBPAG LANGUE SECT DEMAND DIFTYP NDIR HC TAD 
Les chanps MC et TAD sont inplicites. 
TAPEZ : Q1, Q2, Q3, Q, ou QUEST 
b - la^qjiejBt^ion 
Les operateurs, ET , OU, SAUF sont utilisables dans une meme 
equation, si il y a des parentheses. La troncature 'V est utilisable, a 
droite, a gauche et au centre. 
Tous les champs precedemment enumeres (cf. II - -10 a) sont 
interrogeables. Si dans la question, le champ n'est pas precise, 1'in-
terroga£ion portera sur les champs MC et TAD. Car, il existe un index 
"iHAIDE" 
•" Q (n) •' ou • QUEST " ? 
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:,:i 
quetstitcm ;NCTR:=554 
Reponses 0 
*oi 
quest i on : NCTR=00055^ 
Reponses 1 
question :NCTR=0005'54 
000554 
Reponses 1 
+03 
question :NCTR=000554 
NCTR :000554 
Reponses 1 
=t=Q 
ques 11on :NCTR=000554 
NCTR :000554 
REF :NNY04 
tit :Logiciel co«ple«entaire de laden : extension et regroupe«ent des 
-.donnees. 
AUT :.JOUhARD,R_YGNACE,JL 
AFFIL : IRT-CERNE 
PUBTYP :RAPF'0RT 
PUBDAT : 1983-03 
EDIT : IRT-CERNE 
ADEDIT : BRON_FRANCE 
PUBPAG :35P 
LANGUE :FRANCAIS 
SECT : VEP_SHP 
DIFTYP :+++ 
HC :PR06RAHHE DE CALCUL_8646_TRAITEMENT DES DONNEES_8655_ENQUETE_0107 
:«ETH0DE_9102 
T«D sLADEN LASEN 
Reponses 1 
Figure 22 : les quatre editions standards Texto 
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d'interrogation multichamps, "imctad" avec mise a jour automatique. Dans 
cet index, sont inverses simultanement les champs MC et TAD. II a ete 
cree de la fagon suivante : 
•nrtdex 
:index resultat(s) 
faire un index d"interrogation 
chaftp(s) source 
longueur «axi des articles ( 
Reponsee 131 
2920 records sorted. 
626 article(s) introduiKs) dans 1'index 
y / n 
<  120  )  
: :mctcid 
?:y 
:HC TAD 
:40 
Ensuite seulement, le document de parametres pubron a ete 
modifie, de fagon a ce que toute interrogation portant sur les champs 
TAD ou MC se fasse par 1'intermediaire de l'index imctad. Le champ MC 
est donc defini de la fagon suivante dans pubron : 
champ implicite x ,-x,„ , x nr™ - ~ ~ index r ^ - - - - -» (?)MC, (a) lmctad 
a 1'interrogation - - - - mise a jour automatique 
c - mi£e_a_j our d_e_s ^era^s^a^di^tionn^ls^ 
II existe un 2eme index d'interrogation (avec mise a jour 
automatique, egalement), il s'agit de l'index "itad". Dans cet index, 
seul le champ TAD a ete inverse. Sa creation s'est faite de la fagon 
suivante : 
:t-:i-ndex 
mdex resultat(s) :itad 
faire un mdex d" interrogation y / n ?:y_ 
chanp(s) source ;TAP 
'.tongueur «axi des Brticles ( < 120 ) :40 
Reponses 131 
168 records sorted. 
76 article(s) introduit(s) dans 1'index 
IDEDITION 
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'fUOTRE question : PUBPAT—1963:*: 
Reponses 81 
Si erreur de chanp retapez votre question 
8i erreur autre, tapez : ' !DEDITION" 
Tsinon retour chariot ? 
Le c1asseMent peut se faire selon 1"un des chawps suivants : 
<HEF), PUBDAT, (PUBLI), PUBTYP, (EDIT).PUBPAG, (AER), DIFTYP, (DEMAND), LANGUE, (NDIR) 
Ttcipez, celui choisi : l-'UBDAf 
81 records sorted. 
Tapez : ! DARAF"' (tableau rapports), "' IDABLO"' (tableau general), 
? •""!BIB•' (edition condensee) ou •'!DITOU'" (edition coRplete) ? !DIB 
Pour avoir en titre : -rien, TAPE2 zretour chariot 
-le contenu de 1'mdex, tapez : 'CTRL'" 
-un titre de votre choix, tapez-le 
'r'V0TF:E choix ? EDITION EBIB 
:i«pression: ' ! DLAE" < LA1 20), "IDMINI" (mi'ni6 nor«ai), "'» BHINI6(«ini6 courrier) 
? retour chariot (console papier). VOTRE choix ? 
s v p , positionnez voire papier 
production IRT-CERNE pa-qe 1 
EBITION EBIB 
La gene due au bruit des liaisons urbaines en rase cawpagne. Paris - '!?_2? juillet 1983. 
:COHPTE-RENDU DU 11E CONGRES INTERNATIONAL D"ACOUSTIQUE (ICA) - MOL? 
.MALLET,M_CARRERE,C_LACOSTE,P; 1983; C0MMUNICATI0N; 407-10; (VANVES.FRANCE); 
:NB321 
Enission acoustique de vehicules routiers en trafic reel et sous conditions controlees. 
;Paris 19 27 juillet 1983. COhPTE-RENDU DU 11E CONGRES INTERNATIONAL D''AC0USTIQUE 
:(ICA) - V0L7V 
.FAVRE,B_GERMON,A_SIRIEYS, JP; 1 983; C0MMUNICATI0N; 305-8; (VANMES_FRANCE); NB321 
Exposition au C0 lors de trajets Donicile-Travail selon 1e Mode de  transport. 
:ENV1R0NMENTAL POLLUTION (SERIES B) - N6 
.JOUMARD,R_HUMBERT,D_RACAMIER,C; 1983; ARTICLE» 109-11?; (BARKIN6..UNITED 
sKINGDOH); 
Figure 23 : procedure d' edition triee 
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Cet index permet a tout moment de disposer d'une liste des 
termes additionnels (candidats descripteurs) presents dans le fichier 
bronpub, grace a la commande : X(n). Mais le dialogue "dliste" s'en 
chargera, si il est active : 
*!dliste 
1 EHISSION 
1 FAC6DE 
1 INDICATEUR 
1 PARAHETRE 
1 ROUTE 
1 VOIE 
1 VOITURE 
Et puis, il arrive de temps en temps qu'un terme additionnel 
soit incorpore au thesaurus DIRR ; il devient alors un descripteur. Aussi 
a partir de ce moment la, ce terme ne doit plus figurer dans le champ 
TAD, mais dans le champ MC ; une modification s'impose donc. Pour cela, 
le dialogue "dtransf" a ete cree, non pas pour effectuer lui-meme les 
modifications necessaires, mais pour expliquer les commandes a utiliser. 
Le choix d'un tel dialogue s'explique d'une part, par le fait 
que celui-ci sera rarement utilise, et d'autre part parceque la mise en 
place d'un dialogue capable d'effectuer lui-meme les modifications, s'a-
verait assez compliquee. 
4° Les editions triees 
a - crea_tion_d^_un _fic_hi_er_ temporaire 
Cette etape est indispensable pour obtenir une edition triee. 
Le principe en est le suivant : les enregistrements repondant a la ques-
tion posee sont copies dans un fichier temporaire "result", grace a la 
commande "QIF". 
Ce fichier est associe a un 4eme document de parametres, 
"pub". Celui-ci est semblable a pubron, sauf qu'il ne definit aucun 
index d'interrogation (annexe 4). 
A partir du fichier result, un index "itri", temporaire lui 
aussi est cree. Contrairement 3. imctad et a itad, cet index ne figure 
pas dans le document de parametres pub. Le champ inverse est celui que 
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production IRT-CERNE pa-je 1 
EDITION EDITOU 
•f44,4-4'4'4,4'4"f + + 4,4'4' + 4-4' + + 4' + 4'4' + 4' + 4'4'4,'4"fr + 4'4'4,4,4'4'4' + 4'4'4' + 4,4"f'f + + 4,4' + 4'4'4"f + ,f4'4'4'4'4,4'4,4'4, + + 4"4'+4'4"f-f4't,4'4"ff*4'+4"f4"f 
reference 
t itre 
auteur 
affi1lation 
type publication 
date publication 
editeur 
lieu d'edition 
pagination 
langue 
secteur 
nuftero d'AER 
deMandeur 
type diffusion 
Mots-cles 
000573 
:NNB20? 
:Effets a long terne du bruit d"avion sur le sonneil. 
:VALLET,M GAGNEUX,JM CLAIRET,JM 
:IRT-CERNE ARPENT IRT-CERNE 
:RAPPORT 
:1983-04 
:IRT-CERNE 
:BRON_FRANCE 
:64P 
:FRANCAIS 
:SHP 
: 4.3/2 
:HINISTERE DE L' EN'JIRONNEMENT-GBV 
: ++ + 
:BRUIT_6748_AVI0N_1258 AEROPORT 2776 SOMMEIL_2222 LONG TERME_9110 
.TOLERANCE HUMAINE 2051 ETUBE AVANT APRES_0170 EXPERIMENTATION 62= 
.PHYSIOLOGIE 2062 NUIT 9052 METHOBE 9102 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 4- + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +++++ + + + + +I- + 
p r o d u c 11 o n IR T - C E R N E page 
EDITIOH EBIB 
* 
Psychophysiology of the welfare of lineside residents. FRENCH RAILUAY REVIEU - VOL1 N5 
.VERNET,M_COBLENTZ,A; 1983; ARTICLE; 447-450; <PARIS_FRANCE>; 
* 
Effets a long terwe du bruit d'avion sur le so««ei1. 
.VALLET,M_GAGNEUX,JM_CLAIRET, JM; 1983-04; RAPPORT; 64P; ed:IRT-CERNE (BRON_ 
:FRANCE); NNB209 
.AER:4.3/2 - denandeur:HINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT-GBV 
* 
Evolution des carburants et des «oteurs autonobiles. Incidences sur les eMissions 
:pollua;ites. Techniques d'epuration. 6EME CONGRES MONBIAL POUR LA QUALITE BE 
:LAIR. PARIS - 16/20 MAI 1 983 - V0L4 N8 
.OELSEY,J; 1 983-05; COMMUNICATION; 233-40; (PARIS_FRANCE); NP193 
* 
Contribution a Vetude de la «obilite residentielle. Approche des aspects energetiques et 
ienvironnenentaux. 
,YGNACE,JL; 1 983-06; RAPPORT B"'AVANCEMENT; 93P; ed:IRT-CERNE (BRON_FRANCE); NN44 
.AER:3.2/4 - denandeur:AFME 
* 
La gene due aux bruits des deux-roues a noteur. TRANSPORT ENVIRONNEMENT CIRCULATION (TEC) 
:- N59 
.VERNET,M; 1983-07/08; ARTICLE; 29-32; (PARIS_FRANCE>; 
Figure 24 : les editions horizontales : ebib (en haut) et editou (en bas) 
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1'utilisateur aura choisi comme critere de tri. Puis, une combinaison 
entre, un document d'edition ou de tabulation, l'index itri, et le fi-
chier result permet grace a la commande XT ou XE d'obtenir une edition 
triee. 
Toutes ces etapes sont effectuees par 1'intermediaire de 
17 documents de dialogues chaines les uns aux autres. Parmi ceux-ci : 
- dedition = il execute la commande QlF 
- dindex = il cree l'index itri 
- dchoix = il propose les differentes editions et tabulations possibles. 
L'ensemble de la procedure est presentee a la figure 23. 
b - le£ editj^ons^horiZ£n_taJ^ejs 
II en existe deux (fig. 24), definies par les documents 
d'edition : ebib et editou. 
editou definit une edition complete, dont le contenu est 
semblable a celui de l'edition standard n°4, seule la presentation est 
modifiee. 
ebib definit une edition moins complete, presentee sous la 
forme d'une reference bibliographique classique. Pour obtenir un tel 
resultat, le dialogue "dib" doit effectuer un grand nombre de modifica-
tions, au niveau du contenu des champs des references editees ; de fagon 
que le contenu des champs : tit, NDIR, SECT, se presente sous la forme 
suivante : 
tit :< tit> <PUBLI> - <VOLNUM> 
NDIH : . < AUT> ; <PUBDAT> ; <PUBTYP>; <PUBPAG>; ed:<,EDIT> (<ADEDIT>) ; <REF> 
SECT : .AER:<AER> - demandeur:<DEMAND> 
c - les_ j|dit_ions_tabulees^ 
Deux types de tableaux ont ete mis au point (fig. 25 et 26). 
Ils sont definis par les documents de tabulation : tarap et tablo. 
tarap est destine uniquement aux rapports, alors que tablo s'adresse I 
tous les types de documents precedemment cites (cf. I - 1°). 
En fonction du type de tableau demande, le dialogue "dchoix" 
activera soit le dialogue "darap" (pour tarap), soit le dialogue "dablo" 
production IRT-CERNE page 1 
EDITION TARAP 
REF ! DATE ! AUTEURS ! DOCUMENT ! PAGES ! AER ! DEMANDEUR ! DIRR ! DIFFUSION 1 
Perspectives de reduction du bruit des vehicules routiers pour 1985 et 2000 conpte tenu des possibilites techniques, de la 
consoHnation energetique et du cout. ENVIRONNEMENT ET QUALITE DE LA VIE - EUR 8573 EN..FR 
NNB175 1983 FAVRE,B 
LAMBERT,J 
DELSEY,J 
RAPP0RT 200P LUXEMB0URG LUXEMB0URG 
Enquete nationale sur les nuisances dues au transport en France. RECHERCHE ENMIRONNEMENT - N22 
NN37 1983 MAURIN,M 
SARTRE,S 
CHARTIER,F 
RAPP0RT 156P NEUILLY-8UR-SEINE 
FRANCE 
Le bruit de contact pneunatique-chaussee. Evaluation de 1'inpact sur les riverains. 
NNB213 1983 VERNET ,M RAPP0RT DE 
SYNTHESE 
30P MINISTERE DES 
TRANSPORTS-SERES 
BR0N 
FRANCE 
+ + 
Enission sonore des vehicules routiers. 2- Reconstitution de la signature acoustique. 
NNB199 1983-01 FAVRE,B 
GRAS,B 
RAPP0RT 26P 6.3/1 BRON FRANCE 
Methode d'analyse des reponses cardiaques au bruit pendant le sonneil. 
NNB200 ! 1983-01 ! LE TISSERAND,D 
! ! LAURENS,JF 
! ! CLAIRET,JM 
RAPP0RT 18P 4.3/2 ! CCE ! BRON ! FRANCE 
Figure 25 : tableau pour les rapports (document de tabulation : tarap) 
production IRT-CERNE Pa3e ' 
EDITION TA6L0 
********************************************t************************************************************************************** 
REF ! DATE ! AUTEURS ! AFFILIATIONS ! DOCUMENT ! PAGES ! DEMANDEUR ! EDITEUR ! DIFFUSION * 
*********************************************************************************************************************************** 
Psychophysiology of the velfare of lineside residents. FRENCH RAILUAY REVIEU - V0L1 N5 ^ * 
PARIS * 
FRANCE * 
* 
*********************************************************************************************************************************** 
Evolutlon des carburants et des «oteurs autonobiles. Incldences sur les emssions polluantes. Techniques dyepuration. 6EHE 
CONGRES MONDIAL POUR LA QUALITE DE LAIR. PARIS - 16/20 MAI 1983 - V0L4 N8 
1983 VERNET.M 
COBLENTZ,A 
IRT-CERNE 
UNIV. PARIS-V 
ARTICLE 447-450 
* 
* 
* 
PARIS * 
FRANCE * 
+ + +  *  
*********************************************************************************************************************************** 
Contribution a 1'etude de la «obilite residentielle. Approche des aspects energetiques et environnenentaux. - * 
NP193 1983-05 DELSEY,J IRT-CERNE COMMUNICATION 233-40 
NN44 1983-06 YGNACE,JL IRT-CERNE 93P AFME IRT-CERNE BRON * FRANCE * 
* * 
RAPPORT 
DAVANCEMENT 
AER: 3.2/4 
*********************************************************************************************************************************** 
La qene due aux bruits des deux-roues a «oteur. TRANSPORT ENVIRONNEMENT CIRCULATION (TEC) - N59 * * 
1983-07/08 VERNET ,M IRT-CERNE ARTICLE 29-32 PARIS * * 
t 
FRANCE 
+++ 
*********************************************************************************************************************************** 
Problenatique de la prevision des niveaux sonores dus a la circulation routiere en nilieu ouvert. 
NNB212 1983-12 FAVRE,B IRT-CERNE RAPPORT 
AER:4.3/2 
45P SETRA IRT-CERNE BRON 
FRANCE 
++ * 
*********************************************************************************************************************************** 
Figure 26 : tableau general (document de tabulation : tablo) 
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(pour tablo). 
Chacun de ces dialogues effectue un certain nombre de modifi-
cations, dans les enregistrements presents dans le fichier temporaire 
result (fig. 27). 
T E X T O  
Uesutt- fuik) 
MCTR -. 000002. 
Pi3E3>iTi^, 
3>iFTYf 
stcr : A 
NCTR 000002 
tlt 
« 
R>E:dvT; 
S£CT t. 
.olakab -clo-Ll 
Figure 27 : transformations effectuees par les dialogues darap et dablo 
Grace a ces modifications, le contenu de plusieurs champs 
peut donc apparaitre dans une tneme colonne. 
Concernant le tableau general (document tablo), le nombre 
d'auteurs est limite a trois, alors qu'il n'est pas limite dans les 
tableaux destines aux rapports. 
De plus, tous les rapports sont systematiquement edites 
sous forme de tableau (document tarap), lors de leur entree dans le 
fichier bronpub (cf. 2° a). 
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d - 1;'AmZr£ssion 
Pour chacune des quatre editions, 1'impression peut se faire 
soit sur : 
- la console papier sur laquelle on travaille 
- une imprimante rapide du mini 6 (dmit ou dmini), ou une LA120 
(dlat ou dlae) 
- une imprimante rapide de type courrier (dmit6 ou dmini6) 
Ce dernier cas a ete prevu au niveau des dialogues, mais ce 
n'est encore qu'un projet. 
5° Utilisation des dialogues 
Ils ont ete congus de fa<jon a proposer une succession de menus. 
Un tel systeme evite les risques d'erreur, d'autant plus qu'il existe 
trois fichiers documentaires, dont deux temporaires, et quatre documents 
de parametres. D'autre part, ils evitent la repetition de modifications 
parfois longues, au moment de l'edition. 
Par contre ce systeme n'est pas toujours tres souple, car il 
s'agit seulement de commandes et de reponses texto preenregistrees. 
Aussi, il n'est pas possible de prevoir des choix conditionnels. 
Enfin, il est toujours possible de ne pas utiliser de dialogue, 
mais il faut alors s'assurer que le fichier documentaire et le document 
de parametres sont bien compatibles. 
Au total, 28 dialogues ont ete crees, comme le montre la figure 
28. Quant a leur contenu, il est presente dans l'annexe 7. 
DEBUT. 
DBRON 
DBRONPUB 
DTAD 
DSAISIE 
DLISTE 
DTRANSF 
DEDITION ^ DINDEX 
DAJOUT 
DINTERO 
DVALID 
DCOPIE 
DAIDE 
DCHOIX 
DECOP 
DARAP 
DABLO 
DIB 
DITOU 
-> : chainage de dialogues 
DTRA 
-> DTTA 
-> DEBI 
DEDI 
DLAT 
DMIT 
DMIT6 
DLAE 
DMINI 
DMINI6 
Figure 28 : les relations entre 1es differents dialogues 
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III - CONCLUSION 
La creation d'un fichier documentaire avec le logiciel documen-
taire Texto a ete un travail interessant. D'une part, parceque ce logi-
ciel n'est pas fige, mais permet au contraire presque toutes les utili-
sation souhaitees. Et d'autre part, parceque toutes les manipulations 
necessaires ne demandent pas 1'intervention d'informaticiens, comme 
c'est le cas pour d'autres logiciels documentaires. 
Actuellement, le fichier documentaire cree (bronpub) contient 
seulement 131 references bibliographiques. II reste donc un probleme 
a resoudre, celui de la saisie des autres documents, sans quoi ce 
fichier ne sera pas satisfaisant. Aussi, j'ose esperer que cela se 
fera sans tarder. 
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ANNEXES 
1 - fiche d'AER 
2 - bordereau DIRR, nori rempli 
3 - bordereau DIRR, rempli en vue du processus exceptionnel de saisie 
Processus habituel 
4 - listing des documents de parametres 
5 - listing des documents d'edition 
6 - listing des documents de tabulation 
7 - listing des documents de dialogues 
Pvooessus exceptionnel 
8 - procedure de remplissage du fichier bronpub 
9 - listing des documents utilitaires utilises 
r IC H F 5 D ' h E R 
- 68 - ANNEXE 1 pa3e 3 
p ROGRAHME IRT 1.9B4 
U . R . : CERNL ! FICHE AFR N= : 1 Dstel 25/11/83 
TITRE : 
TITRP . ENERGIE-SECURITE 
Demsndeurs 2 D S C 
Demsndeurs I . R. 
i1 o d s 1 j. t e s d e f i n s n r? e m e n t l DSCR 
Observsti. o i "i s ? 
Observstions Z 
0 b s e r v s t i o n s ; 
EQI.IX pe responssb 1 e • ' J. DELSEY, D. PILLOT, M. CHIRON 
Eauipe resF -onssbls • 
Eauipes sssocxees 
Esuipes sssociees j ONSER - MM BLOCH, CESARI 
EQUIPes sssociees 
Resume C PO j nt de depsr L ? ob Ject.i f s * methodes ) 
L'amelioration continue des automobiles sur le plan de l'economie de l'energie 
et de la securite a procede en general d'approches independantes de ces objec-
tif s. 
Le programme de recherche a pour objectifs : 
- 1'etablissement et 1'application d'une methodologie d'evaluation sur les 
plans de l'energie et de la securite des consequences des reglementations 
actuelles ou en projet 
- la determination des questions technologiques et scientifiques a resoudre 
pour aboutir a des compromis energie-securite aussi ou plus satisfaisants 
que les solutions actuelles 
Le programme comportera a cet effet trois volets : 
1) une analyse accidents logique de l'incidence de la legerete des vehicules 
et des modifications de repartitions de charges. Cette analyse sera completee 
par une etude theorique du choc frontal entre deux masses inegales 
2) une utilisation de modeles de comportement aux chocs et de tenue des struc-
tures actuelles ou futures des vehicules automobiles 
3) un examen precis de l'incidence de la reglementation relative a la securite 
sur la conception des vehicules depuis 20 ans sur la base de dossiers relatifs 
a des modeles de PEUGEOT S.A. et de RENAULT. 
Enfin une action de veille scientifique sera menee dans le domaine des mate-
riaux constituant les vehicules et dans celui de leur tenue au feu. 
FICHFS D ' HER 
FICHF D AF.R N = 
Avct • fin 33 * 
H V C t t  f i n S 3 4  » 10 % 
A v c t. fin 83 • • 
H  V  C  t  •  f j  n 83 • • 
R e s IJ 1 • fin 84 « » 
R esu 1 . f xn 84 4  •  Rapport intermediaire - Decembre 1984 
R e s u 3 . fin 84 • • 
Resu .1 . fin 84 • 
Dst-e d schev» ?revue I fin 1985 
HOYFNS : 
Pct Temps 1 J_ DELSEY ' 1 1 5 ry 1 /o 
Pct Temps 1 D_ PILL0T 1 
Pct TemPS 1 M- CHIR0X 1 
1 
1 
50 
2 
07 1 
/o 
07 1 
P c t T e M P s I 1 1 1 
P c t T e m f s 1 1 I ' 
(1) TOTAL. PE RSONNE 3 IRT (Pct TP s ) 1 57 
P c t T e iii P s 1 1 1 1 
P c t T e m P s 1 • 1 ' ' 
(2) TDTAI. thessrrls IRT (Pct TPS ) 1 1 
TOTAL INTFRNF ( 1+2 ) CPct TPS) 1 1 
cont- r ?t (KF /Pct TPS) ONSER ' 400 KF 1 1 convention DSCR 
c o n t r a t ( K F / P c t T P ^  ) 1 1 1 
c o n t r s t ( K F / P c t. T P S ) 1 1 1 
TOTAL CO-TRAITANCF-: 3) (KF/Pct. TPS) 1 400 KF 1 1 
INBICATEUR D IMPORTANCF (1 + 2 + 3) (PCT, TPS ) 1 1 
Infor III <31 I cs u e C T R 1 1 
Msteriel scientifiaue 1 1 
D e P 3 5 c e M e ri t s 1 50 KF 1 
Autres (specifier) 1 1 
TOTAL FRAT3 F.XCFPT'. <KF> 1 50 KF 1 V. 
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7v71"i 
oirrus- „ A 
TYFB 0B FICHB OIFFUSION oe LA FICH6 
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151 A 
sou*ce oe L* FICHB (I) cooet 1) LANGUe (SOURCB 1) SOURCE 06 LA FICHCU) COOt ( 2) 
iu « t 211 
A TIT*e(0ANS LA LANGUB OU RESUME) 
Ui * £? 212 
s o 
A TITBE ORIGINAL 
s!l 
tjj 213 
- 1 < 
A TITR6 AMELIORE 
1 221 3 < 
A l*f AUTeUR ORGANISME OU L" AUTEUR 
B 
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F ISSN 
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B PAGINATION 
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REFERENCES 
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<00?) A N* DE C0NTR01E 0E UA FICHE III A l61*1 06 LA FlCHE (TTT) A ||N-« LAF.CHE X II 11 f.-KOA UUU0UU23 
gz 123 Do 3= 131 
55 
* 
A 
5 ^ 54 i i i i i i i | "i l i i i l i i 1 1 1 1 l l i l « N* HRIS H* CEMT 
TYPE * OIFFUS IPICHI) 141 A 
TYFB OE FICHE DIFFUSION OE LA FICHE 
SOURCl 151 A 
SOUHCE OE LA FICHE (1) COOE(I) LANGUE (SOURCE 1) SOURCE DE L A FICHE(Z) CODt ( 1) LANGUE (souee Z) 
! © A TITRE (OANS LA LANCUE OU RESUNE) Le confort dans les transports en commun. 
-4 u 5 5 | 212 
£ s o 
A TITRE ORIGIHAL 
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E| 2,3 * 
A TITRE AMELIORE 
i ® 
< 
A l*f AUTEUR —•»-DUPONT, M J Q-iZj 
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*12_!p* 
ps pdisk.et pp pron proval pub pubron 
Reponses 7 
*.t 1 pron 
no« .pron 
•general .61:! 
chanps .NCTR REF tit AUT AFFIL PUBTYP PUBDAl PUBLI VOLNUrt EDIT ADEDIT PUBPA6 
.LANGUE SECT AER DEMAND DIFTYP NDIR MC TAD 
Reponses 1 
*i !pub 
no« .pub 
•general .6 1 : 
chanps .NCTR REF tit AUT AFFIL PUBTYF' PUBDAT PUBLI VOLNUM EDIT ADEDIT PUBPAG 
.LANGUE SECT AER DEMAND DIFTYP NDIR MC TAD 
Reponses 1 
:*A !pubron 
noM .pubron 
•qeneral .6 1 : 
chanps .NCTR REF tit AUT AFFIL PUBTYP PUBDAT PUBLI VOLNUM EDIT ADEDIT PUBPAG 
.LANGUE SECT AER DEMAND DIFTYP NDIR (?)MC,(a) lMCtad TAD,(a)itad 
Reponses 1 
!proval 
noM .proval 
•general .61:! 
chanps .NCTR REF tit AUT AFFIL PUBTYP PUBDAT PUBLI VOLNUM EDIT ADEDIT PUBPAG 
.LANGUE SECT AER DEMAND DIFTYP NDIR MC TAD 001 621 
Reponses 1 
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ANNEXE 5 
*:t2 ie* 
ebib ed editou 
Reponses 3 
noN .ebib 
chanps tit •' NDIR '' '' SECT 
titre .< (/)index 1,40 > 
1igne .90 
narge .9 
interdoc. * 
feuille .71 
page .57 
surtitre. production IRT-CERNE 
.page ... 
noM 
chanps 
.editou 
titre 
I lgne 
warge 
separgnd 
interdoc 
feuille 
page 
surtitre 
.public 
. PUBLI 
.d' edi 
•LANGUE • 
• a 
. 'HOtS" 
. viva 1 
.90 
. 1 8  
•' (m)NCTR ' reference 
:' AUT "affiliation 
date publication :' PUBDAT 
: ' VOLNUM ' editeur 
:•" tit 'auteur 
ation PUBTYP 
•volune nunero 
tion :•' ABEDIT 'pagination :' PUBPAG 'langue 
'secteur :" SECT •'nunero d"AER :'' AER 
•' DEMAND ' type diffusion : " DIFTYP " nunero DIRR 
c les :HC 'ternes addit :z TAD 
a vie 
:" REF "titre 
: •' AFFIL ' type 
"non publication :' 
:•" EDIT •' 1 ieu 
/deMandeur 
:•' NDIR 
+ + + +4. +++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
,+++++++++++++++++++++++++ 
,71 
production IRT-CERNE 
page, 
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ANNEXE 6 
*I2 !t* 
tabio iarap 
Reponses 2 
noh .tablo 
rhanps tit 3-131 / (*)REF 3-9 '1'PUBDAT 12-21 '!' (*=3)AUT 24-41 ' ! ' 
. ( *=3) AFFIL 44-57 •'! •' (*)PUBTYP 60-74 '!' PUBPAG 77-84 '! ' (*) DEHAND 
.87-101 •'!'• EDIT 104-117 '! •' (*) ADEBIT 120-131 '*•' 
titre .EDITION DABLO 
titre2 .* REF ! DATE ! AUTEURS ! AFFILIATIONS ! 
.LOCUMENT ! PAGES ! DEMANDEUR ! EDITEUR i DIFFUSION * 
:i nterdoc.********************************************************************** 
.************************************************************** 
:mterchp.* * 
feuille .51 
paqe .40 
surtitre. production 
, IRT-CERNE page... 
VIOM . tarap 
rhsnps .'!•' tit 3-131 '!"' / (*)REF 3-9 ' ! ' PUBBAT 12-21 "'!"' (*)AUT 24-43 ' !"' 
.PUBTYP 46-61 '!" PUBPAG 64-69 " ! " AER 72-82 ' (*)DEMANB 85-100 ' ! ' 
.NDIR 103-109 '!•' (* > ADEDIT 112-123 '!' SECT 126-131 
titre .EDITION TARAP 
titre2 .! REF ! DATE ! AUTEURS ! DOCUMENT ! PAGES ! 
. AER ! DEMANDEUR ! DIRR ! DIFFUSION ! ! :interdoc.!================================================================= 
interchp.! 
— _ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | 
feuille .51 
page .38 
surtitre. production 
. IRT-CERNE page... 
Reponses 1 
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*12 !d* 
dablo 
dcopie 
dib 
demi 
dvalid 
daide 
ddisq 
dindex 
dMit 
dajout 
debi 
dintero 
dsaisie 
darap 
debut 
ditou 
dtad 
dbron 
decop 
dlae 
dtra 
dbrcmpub 
dedi 
dlat 
dtransf 
ANNEXE 7 
dchoix 
dedition 
dliste 
dtta 
Reponses 29 
non . dttblo 
dialogue.DIAL NNN 
.bref 
-11 s 
. AER 
. < > 
.AER: 
. PUBTYP 
. <AER> 
.ADEDIT 
._<DIFTYP> 
.tit 
. <F'UBLI> 
. tit 
. - <V0LNUM> 
. * 
,c !tablo 
.titre 
.  <  ( / )  m d e x  1 , 4 0  >  
.c !tablo 
.titre 
.8Pour avoir en titre : - rien, TAPEZ : retour chariot 
„x - le contenu de 1 •' index, tapez : 'CTRL ' 
.8 - un titre de votre choix, tapez -le 
.TVOTRE choix ? 
.!dtta 
non .daide 
dialogue.DIAL NNN 
.SExeMple de question sous texto : 
.8((AUT=DUPQNT* OU MARTIN,Jl.) ET PUBDAT>1982*) SAUF REF=NN*123 
,8Les cha«ps interrogeables sont : 
.8 
.8NCTR REF tit AUT AFFIL PUBTYP PUBDAT PUBLI VOLNUM EDIT ADEDIT PUBPAG 
.LANGUE SECT DEHAND DIFTYP NDIR MC TAD 
.$ 
.iLes chanps MC et TAD sont inplicites. 
.ITAPEZ : Q1, 82, Q3, Q, ou QUEST 
.Ipubron 
.!f broapub 
.DIAL YNY 
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ANNEXE 7 
non .dajout 
dialogue.DIAL NNN 
.!pron 
.!f bron 
.XTapez la connande : ''A'' ou 'M' 
.DIAL YNY 
non .darap 
dialogue.DIAL NNN 
.bref 
. 11 c 
.SECT 
.* 
.115  
.tlt 
. <PUBLI> 
.tit 
. - <M0LNUH> 
. ADEDIT 
._<DIFTYP> 
.* 
.c Itarap 
.titre 
.< (/ ) index 1,40 > 
.c !tarap 
.titre 
.SF'our avoir en titre : 
A 
A 
,?VOTRE choix ? 
.!dtra 
non .dbron 
dialogue.DIAL NNN 
.!pron 
.!f bron 
.XUtilisez les connandes : C, S, L ou Q 
.DIAL YNY 
no« .dbronpub 
dialogue.DIAL NNN 
.!pubron 
.!f bronpub 
.SUti1isez les comtandes : C, S, L ou Q 
•DIAL YNY 
- nen, TAPEZ : retour chariot 
- le contenu de 1'index, tapez : 'CTRL'' 
- un titre de votre choix, tapez-le 
noh .debut 
dialogue.DIAL NNN ANNEXB 7 
.Spour : 
.8-faire de la saisie, tapez : '! DSAISIIi' 
.S-interroger le fichier bronpub, tapez : ''IDINTERO'' 
.i-obtenir les resultats d'une question, ordonnes en fonction 
.8 d 'un index et d 'une edition, tapez : '! DEDITION'' 
.8-nodifier ou lister des ternes additionnels, tapez : '' !DTADZ 
.S-Fiodifier ou visualiser une reference : . sur bronpub, tapez : 
. •'! DBRONPUB'' 
„8 . sur bron, tapez : '!DBRON' 
.tpubron 
.!f bronpub 
.DIAL YNY 
noH .decop 
dialogue.DIAL NNN 
.long 
.! pub 
.llf 
.bronpub 
• y 
.?TAPEZ le nuMero de controle, NCTR : 
. 1  
.  *  
.?si erreur tapez ' !DEC0P ', sinon retour chanot ? 
. bref 
. 11 c 
. SECT 
.* 
.115 
.tlt 
. <PUBLI> 
. tit 
. - <V0LNUM> 
.ADEDIT 
,_<DIFTYP> 
. * 
.c ! tarap 
. titre 
.! tarap 
. long 
.qt 
.REF=NN:* .? 
.! ret brovt 
• y 
.!pubron 
.!f bronpub 
.DIAL YNY 
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no« .dchoix 
dialogue.DIAt NNN 
.STapez : 'IDARAP' (tableau rapports), '!DABt.0/ (tableau general), 
.? '!DIB' (edition condensee) ou y!DIT0U' (edition conplete) ? 
• long 
.DIAL YNY 
noM .dcopie 
dialogue.DIAL NNN 
.bref 
.!pubron 
.!f bronpub 
.DIAL YNY 
. a 
.TTAPEZ -CTRL" : 
,?si erreur retapez "CTRL", sinon : retour chariot ? 
.DIAL NNN 
.!proval 
.! f br on 
. 11 c 
.001 
. MC 
.<621> 
. 6 2 1  
.* 
. 1 1 «  
. * 
. ! 
.* 
.! decop 
noM .debi 
dialogue.DIAL NNN 
.Sinpression: z!DLAE (LA120), '!DMINI/ («ini6 norMal), !DMINI6" (Mini6 
.courrier) 
.? retour chariot (console papier). VOTRE choix ? 
.!ebib 
. long 
.xe 
. itri 
.? 
.dlAL YNY 
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*:t Idedi 
no* .dedi 
dialogue.DIAL NNN .Sinpression: '!DLAEy (LA120), !DMIN1' («ini6 nornal), !DMINI6" <miu6 
.coumer) 
.? retour chariot (console papier). VOTRE choix ? 
.!editou 
.long 
,xe 
. itri 
.? 
.dlAL YNY 
nofi .dedition 
dialogue.DIAL NNN 
.!pubron 
.!f bronpub 
. long 
.!ret result 
- y  
. DIAL NNY 
- q l f  
. r e s u 11 
. n 
.?M0TRE question : 
.SSi erreur de chaMp retapez votre que^tion 
.SSi erreur autre, tapez : !DEBIT10N 
.?slnon retour chariot ? 
. ! pub 
.!f result 
.!dindex 
dib 
BIAt NN.N 
bref 
11 s 
AER 
£ 
AER: 
BEHAND 
denandeur 
EBIT 
ed: 
tit 
<PUBLI> 
t.it 
79 
- <MOLNUM> 
* 
11 c 
NDIR 
. <AUT> 
SECT 
.<AER> 
* 
lis 
NDIR 
; <PUBDAT> 
NDIR 
; <PUDTYP> 
NDIR 
; <PUBPA6> 
NDIR 
; < E DIT > 
NDIR 
(<ADEDIT> 
N DIR 
); <REF> 
SECT 
- <DE«ANB> 
* 
c ! eb:ib 
111 r e 
< < /) mdex 1,40 > 
c !ebib 
titre 
8Pour avoir en titre : -rien, TAPEZ :retour chariot 
S -le contenu de l'index, tapez : 'CTRL'' 
$ -un titre de votre choix, tapez-le 
TVOTRE choix ? 
.!debi 
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non .diridex 
dialogue.BIAL HNN 
.!ret itri 
- y  
.index 
. ltri 
•  y  .  
.XLe classenent peut se faire selon 1 un des chanps suivants : 
.I(REF), PUBDAT, (PUBLI), PUBTYP, (EBIT),PUBPA6, (AER), DIFTYP, (DEhAHD), 
.LANGUE, (NDIR) 
.Ttapez, celui choisi : 
.35 
.idchoix 
IIOM .dintero 
dialogue.DIAL NNN 
.!pubron 
. i. f bronpub 
.SPour avoir des renseignenents, tapez : !DAIDE" 
.g sinon, tapez : -Q(n)-' ou "QUEST'' ? 
.DIAL YNY 
non .ditou 
dialogue.DIAL NNN 
.c !editou 
.titre 
.< (/) mdex 1,40 > 
.c !editou 
. t i t r e 
.iPour avoir en titre : 
.8 
.8 
.?V0TRE choix ? 
.!dedi 
no« .dlae 
dialogue.DIAL NNN 
. !ret sortie 
•  y  
. XORE 
. ltr l 
.sortie 
.*dp -rqt idly sortle 
.BIAL YNY 
non .dlat 
dialogue.DIAL NNN 
,!ret sortie 
- y  
. XORT 
. itr i 
.sortie 
.*dp -rqt ldly sortie 
.DIAL YNY 
- rien, FAITES : retour chariot 
- le contenu de Vindex, tapez : 'CTRL 
- un titre de votre choix, tapez-le 
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non .dliste ^XE 7 
dialogue.DIAL NNN 
.!pubron 
.! f brortpub 
. x2 
. itad 
.DIAL YNY 
non .dniru 
dialogue.DIAL NNN 
.!ret sor tie 
• y  
. XORE 
. itr i 
.sortie 
.*dp -rqt lynh sortie 
.DIAL YNY 
no« .dnit 
dialogue.DIAL NNN 
. ! ret sortie 
- y  
. XORT 
. itr 1 
.sortie 
.*dp -rqt ly«h sortie 
.DIAL YNY 
no« .dsaisie 
oialogue.SPour 
.ajouter i.me reference, tape:: : !DAJ0UT ' 
.1- valider les «ots-cles, TAPEZ : ' 5DVALID 
.X puis "!DC0PIE pour transferer les references dans le fichier bronpub . 
noM .dtad 
dialogue.DIAL NNN 
.SPour, obtenir la liste des ter«es additionnels, tapez .* •'! DLI3TE' 
.8 transforner un TAD en «ot-cle, tapez : '!DTRANSF" 
.!pubron 
.!f bronpub 
.DIAL YNY 
nort .dtra 
dialogue.DIAL NNN .Sinpression : '! DLAT" (LA120), '! DMIT" (MIIU6 nor«al), ' !DMIT6" («mi6 
.courrier), 
retour chariot (console papier). VOTRE choix ? 
.! tarap 
.long 
.xt 
. ltri 
. > 
.DIAL YNY 
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nort 
dialogue 
dtransf 
DIAL NNN 
!pubron 
!f bronpub 
SUtilisez la conMande Q1S, de la facon suivante 
8 
& -Q1S" chanp:'MC ' 
MC code•' 
anc. valr: RC 
cha«p:"TAD" 
chanp: 'TAD'' 
chanp:'TAD' 
chanp: RC 
anc. valr: 
anc. valr: 
anc. valr: 
_nveau MC_code" 
nveau MC_code_" 
nveau MC code-' 
nvelle valr:'_nveau 
nvelle valr: RC 
nvelle valr: RC 
nvelle valr: RC 
question:'nveau MC" 
DIAL YNY 
noM .dtta 
dialogue.DIAL NNN 
.8i«pression : '!DLAT" (LA120), "!DHIT' (Minid nornal), "!DMIT6" <Mini6 
.courrier), 
•? retour chariot (console papier). VOTRE choix ? 
.!tablo 
. long 
. x t 
. ltr l 
, ? 
.DIAL YNY 
no« .dvalid 
dialogue.DIAL NNN 
. bref 
.!proval 
.!f bron 
. 11 c 
.001  
.00<NCTR> 
. 6 2 1  
. <MC> 
• 
.* 
. long 
.SLe no« du fichier validation etant : bron, TAPEZ '*ec valid" 
.&( puis ' t BCOPIE'' ) 
.DIAL YNY 
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*bref 
*Ipdisket 
*!f tdisket 
*!1f 
fichier ;bronp 
renufieroter le chanp 001 (y/n) :y 
ref de depart :400 
pas : 1 
reference(s) :* 
reference(s) : 
Reponses 37 
*!f bronp 
ANNEXE 8 
*!ddisq 
*1 400 
001 @00000400 
NCTR @00000400 
tit »LA RECHERCHE SUR LE BRUIT. CONCLUSIOMS DU COLLOQUE DE COrtPIEGWE - FEV 
981 ETAT DES CONNAISSANCES ET ORIENTATION DES RECHERCHES SUR LE BRUIT 
iET LES VIBRATIONS. 
AUT 2PAULIK,L!FAVRE,B!OPPENEAU,JC!LAMURE,C!BARDE y JP!PERULLI,M!HOUGEY, J! 
iMULLER,M!FONTANET,M 
AFFIL esOGELERG!IRT-OERWE!MINISTERE DE L"ENVIRONNEMENT!IRT-CERNE!OCDE!ONERA! 
8ME!ME!RNUR 
PUBLI 8RECHERCHE ENVIRONNEMENT 
ADEDIT 0NEUILLY-SUR-SEINE!FRANCE 
DIFTYP 0+++ 
PUBHAT @1982 
MOLNUM 9N18 
PUBPAG 012OP 
LAN6UE 8FRANCAIS 
REF 8NB303 
SECT §SPA!DIR 
PUBTYP 9C0MMUNICATI0N 
HC 8BRUIT!6748!C0NGRES!8525!PROJET DE RECHERCHE!8557!GOUVERNEHENT!0153! 
iFRANCE!8036!INDUSTRIE!0332!TRANSPORT!1155!ETUDE D IMPACT!?112! 
0MIBRATION!5558!URBANISME!0354!ENVIRONNEMENT!9018!PQLITIGUE!0143! 
0CONFORT!1379!PREVISION!0122!MESURE!6136!METHODE!9102 
Reponses 1 
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* ied 
*I1fe 
fichier ;brotip1 
renu«eroter le chanp NCTR (y/n):j^ 
reference(s) 
reference(s) : 
Reponses 37 
*! f bronpl 
+ 1 400 
NCTR (»00000400 
REF 9NB303 
tit 0LA RECHERCHE SUR LE BRUIT. CONCLUSIONS DU COLLOQUE BE COHPIEGNE - FEV 
§81 ETAT BES CONNAISSANCES ET ORIENTATION BES RECHERCHES SUR LE BRUIT 
@ET LES VIBRATIONS. 
AUT 8PAULIK,L!FAVRE,B!OPPENEAU,JC!LAHURE,C!BARDE,JP!PERULLI,M!MOUGEY,J! 
§MULLER,H!FONTANET,H 
AFFIL 2S0GELERG!IRT-CERNE!HINISTERE DE L"ENVIRONNEHENT!IRT-CERNE!OCBE!ONERA! 
§HE!HE!RNUR 
PUBTYP §COMHUNICATION 
PUBBAT §1982 
PUBLI BRECHERCHE ENVIRONNEMENT 
MOLNUM §N18 
ADEBIT §NEUILLY-SUR-SEINE!FRANCE 
PUBPAG §120P 
LANGUE §FRANCAIS 
SECT §SPA!DIR 
DIFTYP §+++ 
HC §BRIJIT ! 6748! CONGRES ! 8525 ! PROJET DE RECHERCHE ! 8557 ! GOUVERNEMEN T! 0153 ! 
§FRANCE!8036!INBUSTRIE!0332!TRANSPORT!1155!ETUBE D'IMPACT!9112! 
§VIBRATION!5558!URBANISME!0354!ENVIRONNEMENT!9018!POLITIQUE!0143! 
§CONFOKT!1379!PREVISIQN!0122!MESURE!6136!HETHOBE!9102 
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;*!pp 
!fbronp1 
fichier 
renuneroter le chanp MCTR 
ref de depart 
pas 
reference(s) :* 
reference(s) 
Reponses 37 
*! pa 
*if bronp2 
(»000400 
9 N B 3 0 3 
§LA RECHERCHE SUR LE BRUIT. CONCLUSIQNS DU COLLOQUE DE COMPIEGNE - FEM 
081 ETAT DES CONNAISSANCES ET ORIENTATION DES RECHERCHES SUR LE BRUIT 
0ET LES VIBRATIONS. 
IPAULIK,L!FAVRE,B!OPPENEAU,JC1LAMURE,C!BARDE,JP!PERULLI,M!MOUGEY,J! 
@MULLER,HiFONTANET,M 
SSOGELERG!IRT-CERNE!MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT!IRT-CERNE!OCDI-1ONERA! 
iME!ME!RNUR 
iCQMMUNICAT10N 
@1 982 
IRECHERCHE ENVIRONNEMENT 
IN1 8 
INEUILLY-SUR-SEINE!FRANCE 
I120P 
IFRANCAIS 
ISPA!DIR 
iBRUIT!6748!CONGRES!8525'PROJET DE RECHERCHE!8557!6QUVERNEMENT!0153! 
IFRANCE18036!INDUSTRIE!0332!TRANSPORT!1155!ETUDE D'IMPACT!9112! 
IVIBRATION!5558!URBANISME!0354!ENVIRONNEMENT!9018!POLITIQUE!0143! 
iCONFORT!13?9!PREVISION!0122!MESURE!6136!METHODE! 9102 
;bronp2 
(y/n):y :=000400 
*.l 400 
NCTR 
REF 
111 
AUT 
AFFIL 
PUBTYP 
PUBDAT 
PIJBLI MOLNUM 
ADEDIT 
PIJBPAG LANGUE 
SECT DIFTYP 
MC 
Reponses 1 
cha*p(s) 
anc. valeur :X@ 
nelle valeur :: 
chanp(s) : 
reference(s) :* 
reference(s) : 
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*!pron 
*:HM 
chaMp(s) 
anc, valeur 
nelle valeur 
cha«p(s) 
reference(s) 
reference(s) 
*:i 400 
NCTR 
REF 
111 
AUT 
AFFIL 
PUBTYP 
PUBDAT 
PUBLI 
VOLNUH 
ABEDIT 
PUBPAG 
LANGUE 
8ECT 
DIFTYP 
MC 
*.I1' 
000400 
NB303 LA RECHERCHE SUR LE BRUIT. CONCLUSIONS DU COLLOQUE DE CQMPIEGNE - l-bV 
31 ETAT DES CQNNAISSANCES ET QRIENTATIQN DES RECHERCHES SUR Ll- BRUIT 
ET LES VIBRATIQNS. 
PAULIK.L FA V R E,B_QF'PENEAU, JC_LAMURE,C_BARDE, JF'_PERULLI,M_MOUGE f, J._ 
MULLER,M"FONTANET,M 
SOGELERG~IRT-CERNE_HINISTERE DE L'ENVIRQNNEHENT_IRT-CERNE_OCDE_ONEKA._ 
ME HE.RNUR 
COHHUNICATION 
1982 
RECHERCHE ENVIRONNEMENT 
N18 
NEUILLY-SUR-SEINE.FRANCE 
120P 
FRANCAIS 
SPA_DIR 
DRUIT 6748_C0NGRES_8525_PR0JET DE RECHE_RCH5_8557._GOUVERNEHEN'T_0153_ 
FRANCE 8036 INDUSTRIE 0332 TRANSP0RT1155_ETUDE D'IMPACT_9112_ 
VIBRATION 5558_URBANISME_0354_ENVIR0NNEMENT_9018_P0LITIQUE._0143_ 
CONFQRT 1379 PREVISI0N_0122_MESURE_6136_METHQDE_9102 
fichier 
renuneroter le chanp NCTR 
bronpub 
(y/n):n 
reference(s) 
reference(s) 
Reponses 3? 
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*1 Ipdisket 
nod .pdisket 
general .811! 
chanps .001 121 211 221 222 223 411 412 421 422 423 424 425 431 432 433 434 
.621 622 NCTR NDIR tit AUT AFFIL DEMAND PUBLI ADEDIT EDIT DIFTYP 
.PUBBAT VOLMUM PUBPAG LANGUE AER REF SECT PUBTYP MC TAD 
Reponses 1 
+ i !pp 
non ,pp 
gen e r a l  . 8 1 8 !  
chanps .NCTR REF tit AUT AFFIL PUBTYF' PUBOAT PUBLI VOLHUH ADEDIT PUBPA6 
.LANGUE SECT AER DEMAND DIFTYP NDIR MC TAD EDIT 
Reponses 1 
* l ! pa 
non .pa 
qeneral .618! 
chanps .NCTR REF tit AUT AFFIL PUBTYP PUBDAT PUBLI VOLNUM ADEDIT riJBPAG 
.LANGUE SECT AER DEMAND DIFTYP NDIR MC TAD EDIT 
Reponses 
!ed 
noM .ed 
chanps .NCTR REF tit AUT AFFIL PUBTYP PUBDAT PUBLI VQLNUM EDIT ADEDIT PUBPAG 
.LANGUE SECT AER DEMAND DIFTYP NDIR MC TAD 
Reponses 1 
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*1 Iddisq 
no* 
dialogue 
ddisq 
DIAL NNN 
bref 
11 c  
HCTR 
<001 > 
NDIR 
<121 > 
tit 
<21? > 
AUT 
<221 > 
AFFIL 
<227 > 
BEMAN8 
<223> 
PUBLI 
<411 > 
ADEDIT 
<41 2 > 
DIFTYP 
<421 > 
PUBBAT 
<422> 
VOLNUK 
<423> 
PUBPA6 
< 424 > 
LANGUE 
<425 > 
AER 
<43! > 
REF 
< 432 > 
SECT 
<433> 
PUBTYP 
<434> 
MC 
< 6 21 > 
TAD 
<622> 
121 
211 
221 
222 
223 
411 
412 
421 
litiM.w: 
* 9 5 0 6 1 0 4 * 
422 
423 
424 
434 
425 
431 
432 
433 
434 
621 
622 
long 
DIAL YNY 
ANNEXE 9 
Reponses 1 
